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“Si un niño no puede aprender de la manera en que le enseñamos, 














































Resumen. El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es diseñar una propuesta de 
intervención que garantice la óptima enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en alumnos con dislexia. Para ello, se ha realizado una revisión exhaustiva de 
publicaciones sobre el concepto de dislexia, estudiando su definición, tipos, causas, 
consecuencias, diagnóstico y patologías asociadas a este trastorno. También se han 
revisado brevemente las teorías clásicas más relevantes sobre la adquisición-aprendizaje 
de la lengua, los métodos de enseñanza para el aprendizaje de la lengua extranjera y las 
adaptaciones metodológicas para la enseñanza de las lenguas en alumnos con dislexia. 
Este estudio ha posibilitado la elaboración de un proyecto de intervención basado en la 
adaptación de una unidad didáctica y la aportación de materiales de apoyo que 
contribuyan al desarrollo de las competencias lingüísticas de un posible alumno con 
dislexia. Finalmente, el trabajo evidencia la necesidad de realizar más investigaciones 
sobre intervención y adecuación de la enseñanza al alumnado con este tipo de trastornos 
del aprendizaje.  
Palabras clave: inglés, lengua extranjera, dislexia, Educación Primaria, 
adaptación.  
Abstract. The aim of this End of Degree Project is to design an intervention 
proposal that guarantees the optimal teaching-learning of English as a foreign language 
in students with dyslexia. To this end, an exhaustive review of publications on the 
concept of dyslexia has been carried out, studying its definition, types, causes, 
consequences, diagnosis, and associated pathologies related to this disorder. The study 
also reviews briefly the main classical theories on language acquisition and learning, 
teaching methods for foreign language learning and methodological adaptations for 
teaching languages to students with dyslexia. This investigation has led to the design of 
an intervention project based on the adaptation of a teaching unit and the provision of 
support materials that contribute to the development of language skills. Finally, this 
project evidences the need for further research on intervention and adaptation of 
teaching to students with this type of learning disorders.  
Keywords: English, foreign language, dyslexia, Primary Education, adaptation. 
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Todo lo que rodea al ser humano es lengua y es vital comprenderla para 
desenvolverse con eficacia en la sociedad. Comprender la lengua en todas sus formas es 
fundamental para la vida académica, familiar y social. Por ello, cuando los procesos de 
comprensión y utilización de la lengua se ven alterados, resulta difícil desarrollarse 
plenamente y llegar al máximo potencial. 
La escuela tiene un papel importante en este proceso. Así lo defiende la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en cuyo 
preámbulo I se dice que la educación es “el principal instrumento de movilidad social”, 
pues ayuda a “superar barreras económicas y sociales y genera aspiraciones y 
ambiciones realizables para todos” (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, 2013, p. 97858). 
Por otra parte, la escritura y la lectura son la columna vertebral de los idiomas, 
entendidos estos como lenguas comunes a uno o varios pueblos o naciones (Real 
Academia Española). Sin embargo, la lectura y la escritura no son habilidades naturales, 
por lo que su aprendizaje requiere de un gran esfuerzo. Si además se tiene un déficit en 
lectoescritura, se multiplica la dificultad de la consecución y la desenvoltura en dichas 
habilidades. 
Esta situación la sufren un gran número de personas con dislexia, un trastorno 
del desarrollo del aprendizaje escolar que se caracteriza por un déficit en la capacidad 
de lectura que no va ligado a la capacidad cognitiva, visual o la incorrecta 
escolarización (Organización Mundial de la Salud, 1994). 
Esta problemática existe tanto en la lengua materna, como en las segundas 
lenguas o lenguas extranjeras de los hablantes. Sin embargo, actualmente se procura que 
el alumnado con dislexia adquiera la totalidad de las competencias clave en su lengua 
materna (y segunda lengua si la hay), pero no se pone el mismo empeño para las 
lenguas extranjeras. No obstante, dado el proceso de globalización en el que vivimos, la 
educación busca que los discentes se desenvuelvan en una segunda o tercera lengua 
extranjera para asegurar su futuro profesional (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa, 2013). Por ello, es vital favorecer el desarrollo 
óptimo de las competencias escritas en las lenguas extranjeras y, si fuese necesario, 





“establecer medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 
evaluación de la lengua extranjera (...)” (Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa, 2013, p. 97876). 
Para estudiar en profundidad todo lo citado anteriormente, este Trabajo de Fin de 
Grado (en adelante, TFG) se estructura en cuatro grandes secciones: objetivos, marco 
teórico, desarrollo y conclusiones. La sección de objetivos está compuesta por dos 
partes bien diferencias: el objetivo general, que define la necesidad de la existencia de 
este trabajo, y varios objetivos específicos, que detallan cómo se logrará dicho objetivo 
general. Por su parte, el marco teórico recoge las teorías y trabajos realizados hasta la 
fecha e implica un análisis de las diferencias y similitudes con respecto al presente 
documento. El desarrollo comporta una propuesta de intervención en la que se estudian 
las necesidades del alumnado con dislexia y se programa en consecuencia. Las 
conclusiones suponen un análisis del grado de consecución de los objetivos, así como 
las limitaciones que han surgido y las aportaciones que conlleva la realización de este 
TFG. Finalmente, la sección de referencias bibliográficas recoge los documentos que 
han sido citados a lo largo del trabajo, seguida de los anexos, que contribuyen a un 


















2.1. Objetivo general 
El objetivo general del presente TFG es conceptualizar, diseñar y describir una 
propuesta de intervención para la óptima enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera en niños y niñas de Educación Primaria a los que se les ha diagnosticado 
dislexia y que dé respuesta a la necesidad de una metodología para que el alumnado con 
dislexia adquiera las mismas competencias en lengua extranjera que el alumnado sin 
este trastorno.  
2.1. Objetivos específicos 
Para asegurar la consecución del objetivo general, se persiguen los siguientes 
objetivos específicos: 
• Desarrollar el concepto de dislexia, estudiando la evolución de su definición a lo 
largo de la historia, así como los tipos de dislexia, sus causas, consecuencias, 
diagnóstico y patologías asociadas. 
• Analizar los métodos de intervención empleados para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, así como la metodología específica utilizada con niños y niñas 
con dislexia. 
• Elaborar un proyecto de intervención en el aula derivado del diagnóstico de 
necesidades en el que se detalle el estado de la cuestión a trabajar, así como los 
objetivos que con él se pretenden conseguir y la metodología que se emplea para 






































3. MARCO TEÓRICO 
3.1. El concepto de dislexia 
3.1.1. Definición 
La palabra dislexia proviene del griego y se descompone en dis-, que significa 
dificultad o anomalía, y –lexía, que se define como pieza léxica, es decir, “palabra o 
grupo de palabras que constituyen una unidad léxica y que suelen estar recogidas en el 
diccionario” (Real Academia Española). Por consiguiente, dislexia se podría traducir 
como dificultad con las palabras. 
Sin embargo, no hay una definición universal para este término. Dependiendo 
del periodo histórico, de los autores que se consulten y de los campos de estudio que se 
investiguen, se dan distintas respuestas. De hecho, los reconocidos manuales CIE-10 
(Clasificación Internacional de Enfermedades) y DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders) hacen una clasificación de las enfermedades y trastornos 
mentales distinta, en las que se incluye la dislexia. 
La Clasificación Internacional de Enfermedades realizada por la Organización 
Mundial de la Salud (en adelante, OMS) en su décima edición incluye la dislexia en los 
trastornos mentales y del comportamiento. Dentro de este grupo, se engloba en los 
trastornos del desarrollo psicológico (F80-F89), los cuales tienen por características las 
siguientes: 
a) Comienzo siempre en la primera o segunda infancia. 
b) Deterioro o retraso del desarrollo de las funciones que están íntimamente 
relacionadas con la maduración biológica del sistema nervioso central. 
c) Curso estable sin remisiones o recaídas. 
En la mayoría de los casos las funciones afectadas son el lenguaje, el rendimiento de 
las funciones visuoespaciales o de coordinación de movimientos. 
(OMS, 1994, p. 187). 
El CIE-10 considera la dislexia dentro de los trastornos del desarrollo 
psicológico (F80-F89) como uno de los trastornos específicos del desarrollo del 
aprendizaje escolar (F81), un conjunto de trastornos caracterizado por el deterioro de 
las formas típicas de aprendizaje no vinculado a la falta de oportunidades para el 
aprendizaje ni a traumatismos ni enfermedades. En esta categoría se incluyen el 





trastorno específico de la lectura (F81.0), donde se halla la dislexia; el trastorno 
específico de la ortografía (F81.1); el trastorno específico del cálculo (F81.2); el 
trastorno mixto de aprendizaje escolar (F81.3); otros trastornos del desarrollo del 
aprendizaje escolar (F81.8) y el trastorno del desarrollo del aprendizaje no 
especificado (F81.9). 
Por su parte, el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders o Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación 
Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association), sitúa la dislexia dentro de 
los trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, aunque matiza que 
algunos de los trastornos que en este apartado se describen pueden darse durante la vida 
adulta y que algunos de los trastornos que se detallan en otros apartados pueden 
aparecer durante la infancia. Dentro de esta sección, se especifican los trastornos del 
aprendizaje, cuya similitud es que todas las personas que los padecen tienen un 
rendimiento académico inferior de acuerdo con su edad cronológica, inteligencia y 
educación. Sobre los trastornos del aprendizaje es importante mencionar lo siguiente:  
Los trastornos del aprendizaje deben diferenciarse de posibles variaciones normales 
del rendimiento académico, así como de dificultades escolares debidas a falta de 
oportunidad, enseñanza deficiente o factores culturales. Una escolarización 
adecuada puede dar lugar a resultados deficientes en las pruebas de rendimiento 
normalizadas. Los niños procedentes de etnias o culturas distintas de la cultura 
escolar predominante o cuya lengua materna no sea la utilizada en la exploración, 
junto con los niños que han asistido a escuelas pedagógicamente inadecuadas, 
pueden puntuar insuficientemente en las pruebas de rendimiento. Los niños de estos 
orígenes también corren más riesgo de absentismo debido a una mayor frecuencia de 
enfermedades o al hecho de vivir en ambientes pobres o caóticos. 
(...) 
El trastorno del cálculo y el trastorno de la expresión escrita con suma frecuencia se 
presentan en combinación con el trastorno de la lectura. Cuando se cumplen criterios 
para más de un trastorno del aprendizaje, deben diagnosticarse todos. 
(American Psychiatric Association, 1995, p. 50). 
A este grupo pertenecen el trastorno de la lectura (F81.0), donde se encuentra la 
dislexia; el trastorno del cálculo (F81.2); el trastorno de la expresión escrita (F81.8); y 
el trastorno del aprendizaje no especificado (F81.9). 





Estas son las clasificaciones que dos de los manuales más prestigiosos hacen de 
la dislexia, pero encontrar una definición única es difícil, pues este ha sido siempre un 
objeto de debate. Así pues, a lo largo de los últimos años, han ido surgiendo varias 
definiciones, como se revisa a continuación. 
La primera mención de la dislexia se remonta al siglo XIX bajo el término de 
word blindness, es decir, ceguera para las palabras. En los últimos años, Marshall, en un 
artículo para la Davis Dyslexia Association International, ha explicado que el término 
word blindness es un término anticuado empleado antiguamente para describir a las 
personas incapaces de reconocer, entender y recordar las palabras escritas en un texto. 
Aunque un niño o niña con estas características lea y practique una palabra, la próxima 
vez que la vea escrita no la reconocerá y no sabrá que ya la ha aprendido. Según 
Marshall, esto puede deberse a una desorientación que hace que las personas con 
dislexia tengan una percepción inexacta de las palabras, es decir, que ven las letras que 
forman una palabra con un orden distinto cada vez que la ven. 
Entre las últimas definiciones se encuentra la que Silva (2011) defiende en un 
artículo para la Asociación Internacional de Dislexia. La dislexia es “un trastorno del 
aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños 
que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece 
derivar de una alteración del neurodesarrollo” (Silva, 2011). Según Silva (2011), los 
niños y niñas con dislexia son personas inteligentes, pero con dificultades en 
lectoescritura. Así pues, no se habla de estudiantes con dislexia cuando padecen 
discapacidad psíquica o física, retraso intelectual o madurativo o no han sido 
escolarizados. 
3.1.2. Tipos de dislexia 
Las múltiples teorías sobre la dislexia arrojan diversas clasificaciones para 
explicar los distintos tipos de este trastorno, aunque la más destacada es la distinción 
entre dislexia adquirida y dislexia evolutiva o de desarrollo de las que hablan 
Ballesteros y Rascón (2019) y que se describen a continuación: 
• Dislexia adquirida. Se trata del tipo de dislexia que surge cuando las áreas del 
cerebro que se encargan de la decodificación de la información y la 
lectoescritura se ven afectadas como consecuencia de un accidente. 





• Dislexia evolutiva o de desarrollo. Este tipo de dislexia es la que se da en la 
persona afectada de forma innata, es decir, desde que nace y a lo largo de su 
vida. Provoca que el sujeto que la padece tenga dificultades en lectura y en el 
reconocimiento de palabras con su correspondiente sonido y grafía. Dentro de la 
dislexia evolutiva o de desarrollo, se distinguen: 
➢ Dislexia fonológica, caracterizada por una dificultad en la ruta 
fonológica que conlleva a un cambio del proceso de información. 
➢ Dislexia visual, caracterizada por una dificultad visual que provoca que 
el proceso de la información se vea alterado. 
➢ Dislexia mixta, en la que tanto la dislexia visual como la dislexia 
fonológica están presentes. 
La Asociación Andaluza de Dislexia (en adelante ASANDIS) propone otra 
clasificación de la dislexia. Esta asociación habla de la dislexia como un síndrome que 
puede manifestarse de diferentes formas y tipos y asegura que, aunque las personas que 
la sufren tienen una sintomatología similar, esta no es acumulativa. En otras palabras, 
no todas las personas tienen los mismos síntomas (ASANDIS, 2010). ASANDIS habla 
de dislexia: 
• En la lectura, que se caracteriza por la confusión, supresión o adición de letras, 
inventar al leer, mala comprensión y la falta de ritmo y entonación, entre otros. 
• En la visión, a la que va ligado un problema de visión/audición que suele 
manifestarse por una destacada agudeza visual o, por el contrario, falta de ellas. 
• En la escritura y ortografía, en la que se aprecian inversiones, omisiones, 
sustituciones o adiciones y caligrafía ilegible y grande o excesivamente pequeña, 
además de una dificultad en la comprensión y memorización de lo escrito. 
• Coordinación motora, en la que se destacan problemas con el gateo, con la 
coordinación fina y gruesa y con el equilibrio. 
• Matemáticas y comprensión del tiempo, con problemas en aritmética, como la 
dificultad con las tablas de multiplicar, los problemas, el dinero y el tiempo. 
• Situación en el espacio, caracterizada por una gran facilidad para perderse. 
Al igual que ASANDIS (2010), Silva (2011) concibe una sintomatología común 
en personas con dislexia, aunque subraya la idea de que hay una gran variación 
individual. Con Ballesteros y Rascón (2019) comparte la distinción entre dislexia de 





desarrollo o dislexia evolutiva y dislexia adquirida. No obstante, hace hincapié en la 
primera, ya que asegura que es la que pertenece en mayor medida al ámbito educativo y 
es la que debe diagnosticarse tras sus efectos a corto plazo para diferenciarla del retraso 
lector, del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad de otras patologías que 
conlleven dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Silva (2011) clasifica este 
trastorno atendiendo a las rutas de procesamiento o acceso al léxico afectadas, según la 
cual surgen las siguientes: 
Dislexia fonológica o indirecta. 
Se corresponde con el mal funcionamiento de la ruta fonológica, es decir, de la vía 
indirecta que utiliza la conversión grafema-fonema para acceder al léxico. Este tipo 
de dislexia dificulta la lectura de palabras largas y poco frecuentes y de palabras 
funcionales e imposibilita la lectura de pseudopalabras, donde suelen cometer 
muchos errores visuales que provocan lexicalizaciones, es decir, leen “espada” 
cuando pone “espaca”. También presentan numerosos errores morfológicos o 
derivativos en los que mantienen la raíz de las palabras pero cambian los morfemas. 
Se observan mayor número de errores en la lectura de las palabras función que en 
palabras de contenido. Presenta mejores resultados en la lectura de palabras 
familiares tanto regulares como irregulares. 
(Silva, 2011). 
Dislexia superficial. 
Conlleva el mal funcionamiento de la ruta visual, léxica o directa, por lo que el 
sujeto no presenta grandes dificultades en la lectura a través de la conversión 
grafema-fonema de palabras regulares. Si tendrá problemas a la hora de 
leer palabras irregulares, (por ejemplo, de la lengua inglesa), tendiendo a 
regularizarlas, por lo que normalmente comenten numerosos errores de omisión, 
adición o sustitución de letras. Presentan un nivel mejor en tareas de lectura de 
pseudopalabras en comparación con los disléxicos fonológicos. Tienen mayores 
problemas con la ortografía arbitraria y suelen confundir las palabras homófonas, ya 










Dislexia mixta o profunda. 
Se caracteriza por presentar déficits en ambas rutas, lo que provoca que se 
comentan errores semánticos, es decir, que se lean unas palabras por otras que no 
tienen ningún parecido visual pero sí semántico. A parte de los errores semánticos 
presentan dificultades para leer pseudopalabras, palabras función, verbos y palabras 
poco frecuentes, cometiendo numerosos errores visuales y derivativos a la hora de 
leer y presentando dificultades para acceder al significado. 
(Silva, 2011). 
Este trabajo se centra en la dislexia evolutiva o de desarrollo proponiendo un 
proyecto que se puede aplicar en Educación Primaria para garantizar la óptima 
enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en alumnos con dislexia. 
3.1.3. Causas 
No se conocen con exactitud las causas que provocan la dislexia, pero muchos 
autores coinciden en que se debe a una disfunción de tipo orgánico. Gallego (2015) 
diferencia entre alteraciones cognitivas y alteraciones neurobiológicas. 
Sobre las alteraciones cognitivas Gallego (2015) aporta argumentos que 
defienden que la dislexia puede deberse a factores distintos al déficit en lectura. 
Algunas investigaciones unen los orígenes de la dislexia con problemas en los procesos 
implicados en la lectura, como la percepción, la memoria, la atención o los procesos 
fonológicos. Sobre lo primero, problemas de percepción, surgen las teorías de déficit 
visual, que defienden una dificultad perceptivo-visual que impide al sujeto ver 
correctamente las letras. De ahí vendría que antiguamente a la dislexia se la conociese 
como word blindness. Por otro lado, también surge la teoría del déficit auditivo, que 
responde a los problemas en memoria, atención y procesos fonológicos. Surgió al hallar 
que los estudiantes disléxicos presentan dificultades en la percepción de sonidos con 
espacios cortos entre ellos. Sin embargo, los estudiantes no tienen problemas en 
escucharlos en intervalos más largos. 
Con respecto a las alteraciones neuropatológicas, cabe destacar que la dislexia 
tiene origen neurobiológico. Existen ciertas zonas del cerebro alteradas, lo que provoca 
dificultades en el aprendizaje de la lectura. Según Gallego (2015), este trastorno surge 
cuando el cerebro del niño se desarrolla, es decir, en el vientre de la madre. De hecho, 





diversas teorías defienden la idea de que, al nacer, los seres humanos son capaces de 
distinguir sonidos. De ahí que se diga que se nace padeciendo ya dislexia. Además, es 
importante mencionar que tiene origen genético, por lo que se tienen más 
probabilidades de tener dislexia cuando hay casos en la familia. 
Al igual que Gallego (2015), ASANDIS (2010) reconoce que, aunque no existe 
un acuerdo en las causas, la dislexia se debe a ciertas anormalidades neurológicas en el 
cerebro. Por tanto, aunque la dislexia no se manifiesta hasta que los discentes 
comienzan la escuela, se nace con ella. Para que una persona sea diagnosticada como 
disléxica es necesario que pasen los primeros años de su infancia y estar cursando los 
primeros años de la Educación Primaria, pues es el momento en el que se aprende a 
leer. ASANDIS (2010) también habla de la falta de conciencia fonológica como una de 
las causas, ya que provoca que los niños y niñas tengan dificultades en distinguir 
sonidos en palabras o sílabas y en relacionar un sonido con su grafía. 
Por otra parte, Serrano y Defior (2004), en un artículo para la revista Electronic 
Journal of Research in Educational Psychology, dejan constancia de que las causas 
varían desde biológicas a lingüísticas. Sobre las causas biológicas señalan que la 
dislexia puede deberse a la genética, al funcionamiento de determinados cromosomas o 
las diferencias estructurales y funcionales del cerebro de personas disléxicas con 
respecto al de personas sin problemas de lectura. Con relación a las causas lingüísticas, 
según estos autores parece ser que la dislexia puede deberse a una gran variedad de 
motivos, como un déficit en el procesamiento fonológico, alteración del procesamiento 
de la información, procesamiento rápido de estímulos, procesamiento temporal, 
automatización de los procesos que intervienen en la lectura o déficit de atención. 
Basándose en estas ideas, Serrano y Defior (2004) hablan de tres hipótesis: hipótesis del 
déficit visual, hipótesis del déficit fonológico e hipótesis del déficit en automatización. 
Las primeras teorías de la hipótesis del déficit visual defendían la idea de que el 
problema yace en una disfunción en la percepción y la memoria visual que conlleva a 
invertir letras y palabras. Otras teorías defienden que el problema se debe a un fallo en 
el sistema oculomotor. Sin embargo, actualmente estas teorías no se mantienen como 
antiguamente, puesto que se concibe como causa “un déficit específico en la 
transferencia de la información sensorial desde los ojos hasta las áreas primarias de 
procesamiento visual en el córtex” (Serrano y Defior, 2004, p.18). 





De acuerdo con la hipótesis del déficit fonológico, la dislexia estaría provocada 
por una alteración en el sistema fonológico del procesamiento de la información, lo que 
provocaría dificultades en la segmentación del habla en unidades fonéticas y su 
transcripción gráfica. También se ha centrado la hipótesis del déficit fonológico en el 
estudio de los hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo controla las funciones 
del lenguaje y dentro de él existen áreas encargadas de la lectura. Se ha descubierto que 
estas áreas funcionan de manera diferente en sujetos con dislexia. 
Sobre la hipótesis del déficit de automatización, cabe destacar que la 
automatización no es una habilidad de la lectura básica, pero sí de la lectura experta. 
Aprender a leer significa automatizar las habilidades de reconocimiento e identificación 
de palabras, y las personas disléxicas tienen dificultades para comprenderlas, lo que 
deriva en una lectura lenta y torpe. 
Figura 1. Definición, tipos y causas de la dislexia (véase: https://coggle.it/). 
Tras el análisis de las teorías que hablan de definiciones, tipos y causas de la 
dislexia, puede decirse que no hay un acuerdo sobre el concepto de dislexia. Sin 









3.1.4. Consecuencias y síntomas de la dislexia 
Los efectos de padecer dislexia son muy variados. ASANDIS (2010) distingue 
las consecuencias generales que provoca este trastorno en la vida académica, familiar y 
en la personalidad. Académicamente hablando, se produce un desinterés por el estudio, 
calificaciones bajas y estar marginado del grupo de iguales, así como ser considerados 
como personas con retraso intelectual. En lo que al ámbito familiar se refiere, cabe 
destacar que los padres suelen creer que tienen un hijo o hija con retraso evolutivo o 
vago, algo que se lo suelen reprochar continuamente y que tiende a provocar depresión 
en el sujeto. Además, las familias llegan a polarizar su vida en torno a la persona con 
dislexia con el objetivo de curarlo. Con respecto a la personalidad del discente, este 
trastorno provoca una inadaptación personal, el fortalecimiento de su identidad, 
inseguridad y el convencimiento de falta de inteligencia, con el consiguiente rechazo de 
actividades y personas de apoyo. Según ASANDIS (2010), estos efectos se pueden 
minimizar hablando con franqueza del problema y haciendo incidencia en que su 
capacidad intelectual es igual o superior al resto de sus compañeros, para lo que es vital 
crear un clima favorable entre familia y escuela. 
Los manuales DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995) y CIE-10 
(OMS, 1994) coinciden en que la dislexia perjudica la capacidad lectora provocando 
una alteración en el rendimiento académico y en situaciones de la vida cotidiana que 
requieren de la lectura. Ambos manuales perciben en los estudiantes con dislexia 
dificultades en la comprensión de la lectura, así como una alteración en la capacidad de 
leer en voz alta caracterizada por sustituciones u omisiones. Con respecto al nivel 
anímico de los sujetos, DSM-IV y CIE-10 están de acuerdo en que este trastorno 
conlleva alteraciones emocionales y problemas de comportamiento. 
Por su parte, García (2012) detalla los síntomas propios de las personas con 
dislexia según la edad. Para el alumnado en edad escolar, establece los siguientes: 
Síntoma de dislexia (García, 2012, pp. 25-27) 
Educación Infantil: entre los 3 y 6 años 
En la adquisición 
del lenguaje y la 
expresión oral 
- Retraso en la aparición del lenguaje. 
- Retraso en la producción de las primeras palabras y oraciones. 
- Problemas de articulación. 





- Falta de léxico. 






En su aprendizaje 
académico 
- Dificultades en la identificación de los sonidos e identificación fonema-
grafema. 
- Dificultades para aprender a escribir. 
- Confusión al identificar por escrito el nombre de sus compañeros y el 
suyo propio. 
- Problemas para reconocer colores, formas, tamaños y medidas. 
- Dificultades en orientarse temporalmente. 
- Falta de atención y dificultad para concentrarse en las tareas. 
- Antecedentes familiares de problemas de lectoescritura. 
- Escritura en espejo: escribe algunos números o letras orientados en 
posición contraria a la correcta. 
- Únicamente presenta dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura; 
en el resto de las materias promociona correctamente. 
 
 
En su desarrollo 
motriz y espacial 
- Dificultades en la interiorización y representación del esquema corporal. 
- Problemas de motricidad fina (ejecutar movimientos pequeños y 
precisos) y/o gruesa (ejecutar movimientos amplios que involucran a 
grandes músculos). 
- Su grafía gira en el mismo sentido que las agujas del reloj, cuando suele 
ser a la inversa, en el sentido opuesto a las agujas del reloj. 
- Problemas de lateralidad (distinción de la izquierda y la derecha). 
- Dificultades en asimilar conceptos espaciales como arriba-abajo, delante-
detrás o dentro-fuera. 
Educación Primaria: entre los 7 y 12 años 
 
En la adquisición 
del lenguaje y la 
expresión oral 
- Dificultades en la articulación de ciertos sonidos. 
- Vocabulario pobre. 
- Confusión en el uso de los diferentes tiempos verbales. 
- Le cuesta expresar sus ideas de forma coherente y precisa. 
 
En su aprendizaje 
académico 
 
- Problemas para memorizar el alfabeto. 
- Le cuesta memorizar las tablas de multiplicar. 
- Dificultades para establecer secuencias. 





- Problemas para asimilar nociones espaciales y temporales (días de la 
semana, meses, estaciones…). 
- Problemas para interpretar el reloj de agujas. 
- Falta de atención y de concentración. 





En su desarrollo 
motriz y espacial 
- Persisten las dificultades en la motricidad fina y gruesa, asimilación del 
esquema corporal y de lateralidad. 
- Tonicidad alterada por exceso o carencia. 
- Frecuentes contracturas por tensión muscular. 
- Lentitud en los movimientos. 
- Problemas posturales. 
- Falta de coordinación. 
- Se muestran dispersos. 











En la lectura 
- Omite letras y/o palabras. 
- Confunde letras y/o palabras. 
- Añade letras que no están escritas. 
- Invierte el orden de las letras. 
- Le cuesta leer palabras desconocidas. 
- Balbucea y/o repite palabras. 
- Falsos inicios. 
- Se pierden durante la lectura. 
- Problemas en la decodificación que provocan una lectura lenta, 
titubeante y carente de ritmo. 
- Se muestra disgustado a la hora de leer en voz alta. 
- No respeta los signos de puntuación. 
- Presenta dificultades de comprensión lectora: no recuerda aspectos que 
acaba de leer. 
- No es capaz de extraer conclusiones o inferencias del texto leído. 
- Recurre a sus conocimientos previos sobre el tema para responder a 
preguntas sobre el texto que acaba de leer, en lugar de explicar la 
información que la lectura ofrecía. 




1 La lectura en espejo consiste en escribir una letra con la dirección opuesta. Se escribe la letra 
correspondiente pero de forma invertida y esto se debe a que al niño le es difícil identificar las 
características morfológicas de las letras, como son el trazado de la letras y la dirección en la que se 








En la escritura 
- Errores en la ortografía natural (por asociación fonema-grafema), omite 
letras o palabras. 
- Sustituye ciertas letras por otras, las añade, las rota, invierte su orden. 
- Une palabras o segmenta una palabra. 
- Confunde sonidos consonánticos y letras mudas. 
- Comete numerosos errores de acentuación y puntuación. 
- Dificultades para escribir en letra cursiva. 
- Caligrafía desigual y en ocasiones difícilmente legible. 
- Intercala letras mayúsculas y minúsculas. 
- No construye adecuadamente estructuras sintácticas. 
- Construye frases pobres y mal conectadas, tiende a la enumeración de 
ideas. 
- Escasez de vocabulario. 
Tabla 1. Síntomas de dislexia (García, 2012, pp. 25-27) 
3.1.5. Diagnóstico 
El trastorno de la lectura se diagnostica en la mayoría de los casos durante los 
primeros años de la Educación Primaria, puesto que es en ese momento cuando se inicia 
en las escuelas la enseñanza de la lectura. A pesar de ello, tanto DSM-IV como CIE-10 
aseguran que en edad preescolar pueden surgir dificultades que hacen sospechar que se 
está ante un caso de dislexia, como incapacidad para diferenciar letras o para asociar 
fonemas con la grafía de letras (American Psychiatric Association, 1995) y dificultad 
del habla, lenguaje, pronunciación, coordinación, procesamiento visual, atención o 
control afectivo (OMS, 1994). A estos factores sospechosos en edad temprana, 
ASANDIS (2010), añade el retraso en el lenguaje, la confusión de palabras con similar 
pronunciación, lectura en espejo1, antecedentes con problemas de lectoescritura, 
dificultad expresiva y dificultad en la identificación de letras y sonidos con letras.





El diagnóstico de dislexia, según ASANDIS (2010), se debe producir de los 7 a 
los 11 años atendiendo a las siguientes alertas: 








• Lectura con errores y muy laboriosa. 
• Lectura correcta pero no automática. 
• Dificultad para conectar letras y sonidos y para descifrar las 
palabras aprendidas. 
• Dificultad para descodificar palabras aisladas. 
• Dificultades más importantes para leer no-palabras o palabras raras. 
• Traspone las letras, cambia el orden e invierte números. 
• Lentitud en la lectura. 
• Su comprensión lectora es pobre. 







• Invierte letras, números y palabras. 
• Confunde derecha e izquierda y escribe en espejo. 
• Dificultades ortográficas no adecuadas a su nivel educativo. 
• No logra escribir pensamientos, ni organizarlos. 
• Hay gran diferencia entre su organización y estructuración de sus 
pensamientos de manera oral o escrita. 
• Su letra es mala y desordenada (es incapaz de seguir los renglones 
rectos, o de respetar los márgenes de los cuadernos, o de organizar 






• Presenta dificultad en la pronunciación de palabras, invirtiendo, 
sustituyendo o cambiando sílabas. A menudo fijan incorrectamente 
algunas palabras, que costará mucho que modifiquen. 
• Problemas sutiles en el lenguaje. 
• Dificultad para nombrar figuras. 
• En ocasiones no encuentra la palabra adecuada y busca sinónimos, 
no siempre con acierto. 
Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de dislexia en sujetos entre 7 y 11 años 
(ASANDIS, 2010, pp. 12-13) 





Respecto a las pruebas que se realizan para el diagnóstico de la dislexia, Silva 
(2019) asegura que no existen unas únicas pruebas, sino que es el pediatra el que debe 
conocer los síntomas y características asociadas a la dislexia. En caso de estar ante un 
caso sospechoso de dislexia, el pediatra deriva al paciente a un especialista, que será el 
encargado de la realización de una valoración psicopedagógica completa. Silva (2019) 
detalla las siguientes tareas como método para la detección temprana de dificultades en 
lectoescritura: discriminación de fonemas, segmentación de sílabas, identificación de 
fonemas, repetición de pseudopalabras, repetición de dígitos y fluidez verbal. Sin 
embargo, asegura que la detección temprana no es un diagnóstico, puesto que se precisa 
de un seguimiento para confirmar si se trata de un caso de dislexia, retraso lector u otro 
trastorno, situación o déficit que explique las dificultades que el escolar presenta. 
García (2012) hace hincapié en la importancia de detección por parte de 
familiares y profesores de factores sospechosos, aunque son los psicólogos y 
psicopedagogos los encargados del diagnóstico. No existen pruebas de carácter 
biológico para diagnosticar la dislexia, pero sí test psicológicos. Los test psicométricos 
y los test proyectivos son los más utilizados. Sobre ellos, García (2012) destaca: 
En los test psicométricos los resultados se encuentran estandarizados en baremos o 
escalas. Para el diagnóstico de la dislexia, estos test consideran rasgos de la 
personalidad, sus síntomas y su capacidad de adaptación a los diversos entornos. Por 
el contrario, los test proyectivos analizan la interpretación de determinados 
estímulos, por lo que son más subjetivos. La valoración conjunta de ambos tipos de 
test llevará a los especialistas a concluir si se trata de un caso de dislexia u otro tipo 
de alteración que incide en el proceso de aprendizaje del alumno. 
(García, 2012, p. 29). 
En cualquier caso, para el diagnóstico del trastorno de la lectura tanto DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1995) como CIE-10 (OMS, 1994), establecen unos 










Criterios para el diagnóstico del trastorno de la lectura 
DSM-IV (American 
Psychiatric Association, 
1995, p. 52) 
CIE-10: CDI-10 (OMS, 1994, pp. 191-192) 
A. El rendimiento en lectura, 
medido mediante pruebas de 
precisión o comprensión 
normalizadas y 
administradas 
individualmente, se sitúa 
sustancialmente por debajo 
de lo esperado dados la edad 
cronológica del sujeto, su 
coeficiente de inteligencia y 
la escolaridad propia de su 
edad. 
 
B. La alteración del Criterio 
A interfiere 
significativamente el 
rendimiento académico o las 
actividades de la vida 
cotidiana que exigen 
habilidades para la lectura. 
 
C. Si hay un déficit 
sensorial, las dificultades 
para la lectura exceden de las 
habitualmente asociadas a él. 
A. Debe estar presente uno de los siguientes: 
     1. Rendimiento en las pruebas de precisión o 
comprensión de la lectura de, por lo menos, dos 
desviaciones típicas por debajo del nivel esperado en 
función de la edad cronológica del niño y su nivel de 
inteligencia. Tanto la capacidad para la lectura como 
el CI deben ser evaluados mediante una prueba 
individual estandarizada para la cultura y el sistema 
educativo del niño. 
     2. Antecedentes de graves dificultades para la 
lectura, o bien de puntuaciones bajas en las pruebas 
a que se refiere el criterio A, una edad más temprana 
y, además, una puntuación en las pruebas de 
ortografía por lo menos dos desviaciones típicas por 
debajo del nivel esperable por la edad cronológica y 
los conocimientos generales del niño. 
B. La alteración descrita en el criterio A interfiere 
significativamente con los resultados académicos y 
con las actividades diarias que requieren de la 
lectura. 
C. El trastorno no es debido directamente a un 
defecto visual o auditivo, o a un trastorno 
neurológico. 
D. La escolarización ha sido normal (p. ej., la 
escolarización ha sido razonablemente adecuada). 
E. Criterio de exclusión usado con más frecuencia: 
C.I. por debajo de 70 en una prueba estandariza. 
Tabla 3. Criterios para el diagnóstico del trastorno de la lectura (OMS, 1994, pp. 191-
192) (American Psychiatric Association, 1995, p. 52) 





3.1.6. Patologías asociadas 
Quien padece dislexia a menudo padece también otros trastornos. Así, DSM-IV 
(American Psychiatric Association, 1995) habla de síntomas y trastornos asociados a los 
trastornos de aprendizaje, como el trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, 
TDA-H, trastorno depresivo mayor y trastorno del desarrollo de la coordinación. 
Además, los trastornos del aprendizaje suelen ser la razón de algunos retrasos en el 
desarrollo del habla. Sin embargo, en ocasiones no se diagnostican como tal porque 
tales retrasos no suelen ser lo suficientemente graves como para hacerles un diagnóstico 
independiente. DSM-IV asegura que los trastornos del aprendizaje pueden estar 
precedidos por anormalidades en el proceso cognoscitivo, como déficit de percepción 
visual y procesos lingüísticos, atención, memoria o una combinación de ellos; y estar 
ligados a algunas enfermedades médicas, como el envenenamiento por plomo, el 
síndrome alcohólico fetal o el síndrome de X frágil. 
Por su parte, CIE-10 (OMS, 1994) habla de disortografía y de los trastornos del 
desarrollo de habla y del lenguaje como trastornos asociados al trastorno de la lectura. 
Las personas con dislexia suelen padecer alteraciones emocionales y del 
comportamiento durante su vida académica. 
ASANDIS (2010) elabora el siguiente listado sobre patologías asociadas a la 
dislexia: 
1. Los trastornos de la atención. 
2. Los trastornos de la atención con hiperactividad. 
3. La hiperactividad. 
4. La hipoactividad. 
5. La disfasia. 
6. La disgrafía. 
7. La discalculia. 
8. La dispraxia. 
9. Los trastornos del comportamiento. 









3.2. Métodos de enseñanza-aprendizaje de le lengua extranjera 
3.2.1. Teorías clásicas sobre la adquisición/ aprendizaje de la lengua 
Los métodos de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera tienen su origen 
en las teorías clásicas sobre la adquisición del lenguaje. Cocio (2015) describe las 
cuatro grandes corrientes teóricas: el Conductismo de Skinner, el Innatismo de 
Chomsky, El Cognitivismo de Piaget y el Interaccionsimo de Vygotsky. 
El Conductismo postula que el lenguaje se adquiere mediante la imitación y la 
repetición. Skinner equiparaba el aprendizaje de una lengua a la adquisición de una 
conducta, pues defendía que una lengua se aprende de forma constante y repetitiva, al 
igual que una conducta. Para esta teoría lo más importante es formar hábitos que 
permitan el condicionamiento y así favorecer el aprendizaje de vocabulario y gramática. 
Según el Innatismo, la adquisición de una lengua es un proceso innato, es decir, 
algo que los seres humanos están predispuestos a hacer. 
Chomsky piensa que hay en todo niño o niña una predisposición para aprender 
lenguas, esta predisposición es innata y se explica genéticamente ya que el 
conocimiento de la lengua funciona como un programa interno preexistente que 
procesa los datos que nos ofrece el contexto y distingue los aspectos que son 
importantes; de esta manera se construye la lengua a la cual estamos expuestos. 
(Cocio, 2015, p. 32). 
El Cognitivismo estudia cómo la mente interpreta, procesa y almacena la 
información. Por tanto, Piaget concibe el aprendizaje como un proceso interno en el que 
los conocimientos se modifican constantemente y se relacionan la información del 
medio con la que el individuo posee.  
El Interaccionismo, cuyo máximo exponente es Vygotsky, defiende la 
interacción con el entorno como parte fundamental en la construcción de conocimiento. 
La aplicación de este enfoque a la enseñanza de lenguas se traduce en que el 
aprendiente aprende una segunda lengua o lengua extranjera cuando tiene ocasión de 
usarla en interacciones significativas y, por tanto, participa en la construcción de su 
propio conocimiento y comprensión de la lengua. 
(Cocio, 2015, p. 33). 





3.2.2. Métodos de enseñanza para el aprendizaje de la lengua extranjera 
La búsqueda de un método ideal para el aprendizaje de una lengua extranjera ha 
sido siempre objeto de debate, lo que ha provocado la proliferación de muchos métodos 
que pueden ser clasificados en tres grandes periodos evolutivos. Según Pino & 
Rodríguez (2006), el primer bloque atiende al aprendizaje de la lengua como código 
formal. En el segundo periodo, el centro de atención está puesto en la comunicación. 
Finalmente, en el tercer periodo cobra importancia el comportamiento del individuo en 
la vida real para el concepto y la práctica de la comunicación. Teniendo en cuenta estos 
tres periodos, los métodos de aprendizaje de una lengua extranjera se dividen en cinco 
grandes bloques: métodos clásicos, estructuralismo estadounidense, el triunfo de la 
comunicación, métodos humanísticos y tendencias actuales. 
Los Métodos clásicos dominan la enseñanza del inglés hasta mediados del siglo 
pasado. La combinación de los elementos que constituyen una lengua (como las reglas 
gramaticales y las estructuras) y los mecanismos que favorecen su aprendizaje (como 
técnicas de imitación y procesos inductivos) ha hecho posible la distinción de los 
enfoques clásicos Grammar-Translation y Direct method, cuyas características 
principales se recogen la siguiente tabla: 





Grammar-Translation Direct method 
1. Entrenamiento 
mental 
2. Aprendizaje reglas 
gramática 
3. Traducción directa 
4. Lectura y escritura 
5. Profesor explica 
reglas gramaticales 
6. Alumno pasivo 
7. Corrección de errores 
 
1. Uso exclusivo L2 
2. Nunca se usa traducción 
3. Aprendizaje deductivo de la gramática 
4. Práctica oral por medio de pregunta/ 
respuesta 
5. Importancia secundaria de la lengua escrita 
6. Aprendizaje de fonética 
7. Programación basada en temas 
8. Profesor es el único modelo 
9. Alumno menos pasivo 
10. Evaluación oral, escrita y autocorrección 
Tabla 4. Métodos clásicos  (Pino & Rodríguez, 2006, p. 134) 





Los métodos del Estructuralismo estadounidense aparecieron a mediados del 
siglo pasado tras el descubriendo de que cada idioma tiene un gramática y vocabulario 
básicos. En la Segunda Guerra Mundial se elaboró un Programa Especializado de 
Capacitación del Ejército con el objeto de aprender idiomas rápidamente. De estos 
acontecimientos surgieron dos nuevos métodos: Audiolingual method y Oral method. 








Audiolingual method Oral method 
1. Aprendizaje automático mediante 
repetición 
2. Presentación gradual de estructuras 
gramaticales 
3. Lenguaje cotidiano y graduado 
4. Predominio de destrezas orales y 
auditivas 
5. Evitar interferencias de la lengua 
nativa 
6. Profesor es el modelo a imitar 
7. Interacción profesor/estudiante y 
estudiante/estudiante 
8. Evaluación mediante preguntas 
específicas 
 
1. Preeminencia del lenguaje 
oral 
2. Gran importancia del 
vocabulario 
3. Uso exclusivo de L2 
4. Contexto situacional 
5. Base léxico-gramatical antes 
de lectoescritura 
6. Estudio inductivo y graduado 
de la 
gramática 
7. Evaluación por medio de 
situaciones comunicativas 
Tabla 5. Estructuralismo estadounidense (Pino & Rodríguez, 2006, p. 135) 
El Triunfo de la comunicación tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes 
la capacidad comunicativa. Esta idea está relacionada con “las descripciones de la 
lengua entendida como comunicación, la investigación sobre los procesos de 
adquisición de lenguas, corrientes psicológicas humanistas que ponen el énfasis en el 
individuo, y experiencias de aprendizaje por inmersión” (Pino & Rodríguez, 2006, p. 


















1. Tres etapas: presentación, práctica controlada y práctica libre 
2. Cambio progresivo de una etapa a otra 
3. Profesor relaja el control progresivamente 
4. Creación de sentido de necesidad lingüística en el estudiante 
5. Utilización de tareas comunicativas 
6. Propósito comunicativo de la L2 
7. Tareas comunicativas; Information gap, choice y feedback 
8. Uso de materiales auténticos 
9. Interacción entre los estudiantes 
10. Utilización preferente de la L2 
11. Información cultural 
12. Cuatro destrezas desde el principio 
13. Responsabilidad del estudiante en las tareas comunicativas 
14. Motivación por medio de las tareas 
15. Se evalúa la corrección y la fluidez 
Tabla 6. Triunfo de la comunicación (Pino & Rodríguez, 2006, p. 136) 
Los Métodos humanísticos, por su parte, parten del enfoque comunicativo como 
base de desarrollo de diversas metodologías con una base común. Entre estos métodos 
destacan Silent Way, Suggestopedia, Community Language Learning (CLL), Total 
Physical Response (TPR) y Natural Approach, cuyos principales se describen a 
















Métodos humanísticos (Pino & Rodríguez, 2006, p. 137) 














Profesor en silencio 
 








































Paso inicial de 























antes que escritas 
 











Intercambio de papeles 
 

























fuente de input 
Tabla 7. Métodos humanísticos (Pino & Rodríguez, 2006, p. 137) 





Las Tendencias actuales surgieron a finales de los ochenta y durante los 
noventa. Cada vez se presta más atención al individuo, la tarea a realizar, dinámicas de 
clase, estrategias necesarias para llevarla a cabo y actitudes personales. Esto ha 
facilitado la aparición de tendencias como el Task-Based Approach, Project work, 
Computer Assisted Language Learning (CALL) o Dogme Teaching. 
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Aprendizaje basado en 
lo que rodea al alumno 
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Temas generados por 
los alumnos 
 






Tabla 8.  Tendencias actuales (Pino & Rodríguez, 2006, p. 138) 





3.2.3. Métodos específicos actuales para el aprendizaje de la lengua extrajera en 
estudiantes con dislexia 
Los estudiantes con dislexia tienen dificultades con la forma escrita de la lengua. 
Estas dificultades se aprecian en cualquier idioma. Sin embargo, el aprendizaje de una 
lengua extranjera supone un reto adicional, pues no suele ser la lengua a la que más 
habituados están los niños. Por ello, es vital encontrar una metodología específica que 
ayude a que el alumnado con dislexia domine la lengua extranjera. No obstante, no 
existe un método único y universal, sino que el método se debe ajustar al aprendiz y no 
al revés. El especialista debe manejar una amplia variedad de métodos para adaptarlos a 
sus estudiantes. 
Los expertos en la materia coinciden en que los métodos más adecuados se 
engloban en torno a la enseñanza multisensorial o Multisensory Structured Language. 
Esta teoría se basa en el aprendizaje de la sintaxis, la gramática y la fonología mediante 
la producción oral, la escucha, la lectura y la escritura. Gallego (2015) afirma que la 
enseñanza multisensorial hace hincapié en mostrar la correspondencia entre el lenguaje 
escrito y los sonidos que el lenguaje escrito produce. 
Gallego (2015) asegura que los métodos dispensativos y los compensativos 
benefician a los estudiantes con dislexia. Los primeros son adaptaciones que suelen 
suponer la reducción de trabajo en compensación por el tiempo extra que los discentes 
con dislexia necesitan dada su velocidad de procesamiento. Por su parte, los métodos 
compensativos facilitan el aprendizaje a través de recursos tecnológicos. Algunas de 
estas técnicas son: 
• Hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje multisensorial, es decir, utilizar los 
sentidos. Los niños con dislexia aprenden con más facilidad a través del 
aprendizaje kinestésico, es decir, si hay movimiento. Así se les puede enseñar 
pronunciación, haciendo gestos en las sílabas acentuadas; construcción de frases, 
uniendo trozos de una frase; o vocabulario, a través de las flashcards (tarjetas de 
aprendizaje). 
• Facilitar esquemas, mapas conceptuales y tablas resumen para la gramática y 
listas de palabras con fotografías para el vocabulario. 





• Trabajar en grupos de forma cooperativa. Es importante que sean grupos 
pequeños, ya que de esta manera se aumenta la posibilidad de participación sin 
que el alumno se sienta incómodo por tener que hablar ante un gran público. 
• Explicar contenidos con un ritmo lento hasta que el estudiante haya captado y 
entendido la idea por completo. 
• Fomentar el aprendizaje a través de la repetición con el objetivo de lograr la 
automatización de las cuatro habilidades de la lengua.  
• Evitar la sobre-corrección. La sobre-corrección en intervenciones orales provoca 
que el estudiante no se exprese con fluidez y, por el contrario, lo haga inseguro. 
Las correcciones se deben hacer cuando el niño termine y de forma escrita. En 
intervenciones escritas, se puede corregir de forma escrita utilizando diferentes 
colores para que el alumno distinga los fallos de ortografía de los de gramática. 
• Ofrecer tiempo adicional al alumno con dislexia para que trabaje con mayor 
tranquilidad en las actividades de cualquiera de las habilidades de la lengua, 
puesto que necesita más tiempo para procesar la información. 
• Realizar actividades no muy y difíciles y evitar las que exijan la memorización 
para que los alumnos no pierdan la concentración y no se bloqueen. 
• Presentar los conceptos de manera organizada y mostrando la práctica de lo que 
aprende. Esto ayuda a que el niño sepa plasmar la información correctamente. 
• Utilizar métodos analíticos y sintéticos, es decir, partir de las unidades más 
pequeñas hasta las mayores o viceversa. 
• Adaptar los exámenes, sin que estos sean la única forma de evaluación. Se 
pueden incluir opciones múltiples, traducción oral, oraciones más sencillas, etc. 
• Aprovechar las tecnologías disponibles para favorecer el aprendizaje: grabarle 
las sesiones, realizar actividades con flashcards interactivas, poner videoclips y 
películas con subtítulos, utilizar la pizarra digital y los audios de los libros 
interactivos, aconsejar juegos de palabras o adaptar la tipografía. 
Por su parte, García (2012) propone una intervención basada en adaptaciones 
didácticas en distintos niveles (metodología, materiales, técnicas de estudio y 
evaluación), las cuales se detallan en la siguiente tabla. Sin embargo, asegura que lo 
primero que hay que hacer ante un caso con dislexia es dar a conocer el trastorno y que 
tanto los compañeros de clase como el profesorado sepan las dificultades que ocasiona. 





De esta manera se evita que se confundan las adaptaciones con favoritismos y el alumno 
con dislexia se siente más comprendido e integrado en su grupo. 
Adaptaciones didácticas (García, 2012, pp. 78-85) 
ADAPTACIONES EN LA METODOLOGÍA 
• Procurar que el alumno se sitúe cerca de la pizarra y del profesor, para evitar 
posibles elementos de distracción. 
• Fraccionar el trabajo en espacios breves de tiempo, pero intensos; de este modo 
evitaremos el cansancio y favoreceremos la concentración. 
• Ofrecerles más tiempo para realizar trabajos de lectoescritura. 
• Dar instrucciones sencillas y expresadas de forma clara. No indicar dos o tres 
acciones en una consigna. 
• Procurar que los deberes no sean excesivos y se adecuen a sus capacidades. 
• Apoyar las explicaciones con recursos audiovisuales (PowerPoints, 
documentales, películas…). 
• Decorar el aula con murales que reflejen los contenidos trabajados de forma 
visual y atractiva. 
• Realizar proyectos, salidas culturales, excursiones u otras actividades 
vivenciales que favorecen un aprendizaje significativo. 
• Ante las dificultades de organización personal, permitir que disponga de tarjetas 
con auto instrucciones referentes al material, cambios de actividad, deberes, etc. 
• Procurar que el alumno no haga excesivos copiados (de libros, pizarra…), y que 
estos no sean demasiado largos; ya que ello no favorece la integración de las 
normas ortográficas. 
• Para el estudio del abecedario: asociar el sonido de cada grafía con una imagen, 
asociar la forma de cada grafía con una imagen, clasificar las vocales y 
consonantes por colores (también podemos distinguir las sílabas átonas de las 
sílabas tónicas), trabajar las formas de las letras con diferentes texturas y 
materiales (por ejemplo, formar letras con plastilina), pintar con el dedo letras en 
la espalda de un compañero, en su mano o en el aire y jugar a adivinar su sonido. 
• Permitir que realicen una lectura silábica y seguir esta con el dedo. 
• Estimular la adquisición de la lectoescritura mediante rimas, adivinanzas y 
trabalenguas. 





• Elaborar diccionarios/glosarios personalizados para ampliar su vocabulario. 
• Cuando se realicen dictados, dejarles tiempo para prepararlos. 
• En las redacciones, valorar más el contenido y si es capaz de comunicarse y 
ofrecer su opinión o punto de vista, que aspectos referentes a la forma, como la 
ortografía o la estructuración sintáctica. 
• Enseñar/recordar cómo estructurar los textos según su tipología (descripción, 
narración, exposición…) mediante esquemas predeterminados y redactando 
frases sencillas, pero bien construidas. 
• Ofrecerle plantillas con conectores, adverbios, adjetivos u otros elementos que 
facilitan la estructuración de textos escritos. 
• Ser flexibles ante faltas vinculadas a la dislexia (olvido de cosas que antes sabía, 
lectura inadecuada, exceso de errores ortográficos, etc.). 
• Corregir la ortografía centrándonos en la norma que se acaba de explicar y se 
está trabajando, aunque también se podrán tener en cuenta otras normas ya 
explicadas y trabajadas. 
• Evitar situaciones que le puedan dejar en evidencia, como que los compañeros 
se corrijan mutuamente las faltas de ortografía en bolígrafo rojo. 
• Antes de que lea un texto en voz alta, ofrecerle la oportunidad de leerlo de forma 
individual. 
• Si el alumno no desea leer en público, respetarle y no presionarle. 
• Elogiar sus progresos en público, para así aumentar su autoestima, motivarle y 
mejorar sus expectativas. 
• La persona podría llevar consigo una lista con aquellos éxitos y logros 
conseguidos y consultarla con frecuencia. 
• Orientar al alumno para que analice la causa de sus errores, animándole a 
valorarlos en su justa media, sin dramatizar las consecuencias negativas de estos. 
• Habitualmente son personas muy imaginativas y creativas, darles la oportunidad 
de destacar en ejercicios que implican estas habilidades. 
• Antes de una lectura, presentar el vocabulario nuevo que en ella aparece, 
mediante un pequeño glosario en la pizarra o en la hoja de lectura. 
• Anticiparles las lecturas mediante resúmenes y esquemas de contenido por 
capítulos. 





• Proponer que actividades con un alto componente lector se realicen por parejas o 
en pequeños grupos, para favorecer el aprendizaje cooperativo. 
• Preparar ejercicios adicionales para reforzar aquellos aspectos que le suponen 
una especial dificultad. 
• Informar al alumno de los objetivos mínimos que debe asimilar en cada tema. 
ADAPTACIONES EN LOS MATERIALES 
• Informar al alumno de los objetivos mínimos que debe asimilar en cada tema. 
• Confeccionar un calendario visual, que permita al alumno identificar y trabajar 
los días de la semana mediante dibujos o fotos significativos que los representan. 
• Confeccionar un horario visual en el que cada color o imagen represente un área 
de trabajo. 
• Disponer de un calendario con las fechas de todas las pruebas de evaluación y 
entregas de trabajos o proyectos. 
• En edades tempranas trabajar con plastilina, arena u otros materiales 
manipulables, las letras, formas geométricas y/o los números. 
• Permitir el uso del ordenador para la composición de redacciones (pues permite 
corregir los errores tantas veces como sea necesario y entregar los trabajos 
limpios y con una letra legible) y para elaborar sus apuntes (ya que ciertos 
programas como PowerPoint están especialmente diseñados para crear mapas 
conceptuales, esquemas e insertar imágenes que ilustren los textos). 
• Permitir el uso de otras herramientas compensatorias como la grabadora, en la 
que podrá grabar los deberes y las explicaciones del profesor. 
• Diferenciar los libros y cuadernos forrándolos de un color distinto que los asocie 
a una determinada área. 
• Si es necesario, reducir la cantidad de libros de lectura obligatoria y, en todo 
caso, procurar que los libros sean adecuados a su nivel lector, tengan un formato 
que facilite la lectura (letras de tamaño mediano- grande, ilustraciones, 
fácilmente manipulable…) y su contenido sea del interés del alumno. 
ADAPTACIONES EN LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 
• Identificar y subrayar palabras clave de un enunciado o texto. 
• Hacer resúmenes y tomar apuntes utilizando diferentes colores e imágenes para 
estimular la memoria y resaltar conceptos importantes. 





• Elaborar fichas de estudio, donde escribirán por una cara la pregunta y por otra 
la respuesta, o bien, escribirán las preguntas y respuestas en fichas diferentes e 
intentarán memorizarlas mediante el juego de Memory. 
• Utilizar “pos-its” para recordar información o vocabulario relevante. 
• Elaborar planes de estudio, para programar el tiempo que le dedicará a cada 
tarea. 
• Diseñar esquemas de llaves. 
• Crear mapas mentales. 
• Elaborar mapas conceptuales a mano o a ordenador. 
ADAPTACIONES EN LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
• Evaluar mediante la realización de trabajos o proyectos anteriormente 
estructurados. 
• Valorar la realización de resúmenes, por capítulos, de libros de lectura. 
• Tener en cuenta el cuaderno de clase en la evaluación. 
 
 
• Permitir al alumno consultar durante la prueba esquemas que él mismo haya 
elaborado (por ejemplo, permitir que tenga a la vista conectores o un listado con 
algunos verbos irregulares). 
• Corregir los errores con bolígrafo verde o de otro color alternativo al rojo para 
no desmotivar al alumno, ya que el rojo se relaciona con el fracaso. 
• Evitar corregir sistemáticamente todos los errores de su escritura, centrarnos en 
aquellos aspectos ortográficos que hemos trabajado en profundidad o estamos 
estudiando en ese momento. 
• No dictar las preguntas del examen, ofrecerlas por escrito. 
• Leer en voz alta las preguntas del examen antes de iniciar la prueba. 
• Respecto a la formulación de las preguntas del examen: redactar enunciados 
cortos con una sola instrucción, destacar en negrita las palabras claves para su 
comprensión, aumentar el tamaño de las letras, ofrecer un ejemplo de respuesta 
y apoyos visuales. 
• En la medida de lo posible, no hacer preguntas abiertas que requieren una cierta 
estructuración de la información, usar preferentemente preguntas concretas. 





• Para verificar que ha comprendido los enunciados de las preguntas del examen, 
es conveniente, pasados unos minutos del comienzo de la prueba, acercarnos a 
su mesa y preguntarle si tiene alguna duda. 
• En las pruebas escritas ofrecerle más tiempo para su realización si lo necesita. 
• En las pruebas de comprensión lectora, fragmentar el texto y formular las 
preguntas debajo de su respectivo párrafo, ya que suelen tener muchas 
dificultades de memoria a corto plazo. 
• Dejar espacio suficiente para contestar las preguntas, ya que en muchas 
ocasiones tienen una letra de gran tamaño. 
• Si el alumno padece disgrafía asociada a la dislexia, permitir el uso del 
ordenador para responder las pruebas escritas de evaluación. 
• Procurar que el alumno no tenga más de un examen diario.  
• Informar con dos semanas de antelación (mínimo una) de las fechas de las 
pruebas de evaluación. 
• Complementar el examen escrito con un examen oral o tipo test.  
• Si ha suspendido alguna parte del examen (por ejemplo, la expresión escrita), 
permitir recuperar solo aquella parte que no ha aprobado y no volver a hacer 
todas las partes del examen en las que ha demostrado tener los conocimientos 
exigidos. 























































4. DESARROLLO: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
4.1. Presentación del proyecto y contextualización 
En las próximas páginas se muestra una propuesta de intervención basada en la 
aplicación de los estudios teóricos anteriormente explicados. En la propuesta se aplican 
diversas teorías de aprendizaje de una lengua extranjera y está diseñada para 
desarrollarse en una clase de 3º de Educación Primaria donde existe un caso de dislexia 
evolutiva. Es importante señalar que la propuesta que a continuación se describe no se 
ha llevado a la práctica. Su valor reside en que puede servir de ejemplo para su 
aplicación por otros docentes. 
Este supuesto está diseñado para un alumno con dislexia de 3º de Educación 
Primaria con el objetivo de ayudarle a mejorar sus conocimientos en la primera lengua 
extranjera (inglés). Con la presente propuesta se pretende que el alumno sea capaz de 
seguir con normalidad las sesiones y realizar las mismas actividades que sus 
compañeros, evitando así la desigualdad. Para ello, se adaptan las actividades según los 
métodos de enseñanza explicados previamente, especialmente los métodos específicos 
utilizados con alumnado con dislexia. 
Antes de proceder con la exposición de la intervención, es necesario conocer el 
contexto legal en el que nos encontramos. Según la normativa vigente, Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE), se reconoce la 
existencia de la diversidad y de alumnos con diferentes capacidades y talentos. En 
relación con las lenguas extranjeras, la LOMCE establece estas como un objetivo 
principal en la educación debido al proceso de globalización en el que vivimos. 
Además, insta a los centros educativos a adoptar medidas de flexibilización y 
alternativas metodológicas para aquellos alumnos que lo necesiten, recalcando que 
dichas adaptaciones no deben suponer una disminución de las calificaciones (Ley 
orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 2013). 
Con respecto al ámbito autonómico, es importante mencionar el Decreto 
24/2014, de 13 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. El artículo 17 de este documento trata del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Asegura que la finalidad de 
la atención a la diversidad es que el alumnado alcance “el máximo desarrollo de sus 





capacidades personales y los objetivos y competencias de la etapa” (Decreto por el que 
se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, 2014, p. 11210), para lo que se deben establecer las medidas curriculares y 
organizativas necesarias para garantizar su progreso. Así, el currículo de La Rioja habla 
de adaptaciones en los métodos de evaluación y elementos del currículo cuando sea 
necesario. 
4.2. Población destinataria 
Esta programación está diseñada para un niño de 9 años que cursa 3º de 
Educación Primaria en un centro educativo no bilingüe y sostenido con fondos públicos 
de la comunidad autónoma de La Rioja. El alumnado que asiste al centro es 
heterogéneo, pues proviene de diferentes ámbitos socioeconómicos y pertenece a 
diferentes culturas. Concretamente, el grupo al que pertenece el destinatario de esta 
programación, a quien me referiré de forma ficticia como “Z”, está compuesto por 13 
estudiantes, 6 chicas y 7 chicos (incluido Z).  
A continuación, se detallan las características individuales de Z. No obstante, se 
tratan de características hipotéticas, propias de cualquier niño o niña con dislexia. En 
ningún caso suponen las características reales de un niño. 
Tanto Z como sus padres son españoles. Su lengua materna es el castellano y en 
su familia no hay casos de dislexia. Se le diagnosticó dislexia a los 7 años, pero se le 
detectaron factores de riesgo durante el último curso de Educación Infantil. Z acude a 2 
sesiones semanales con la logopeda de su colegio.  
Presenta dificultades a la hora de leer y escribir un texto sobre cualquiera de las 
áreas del currículo, tanto en ciencias como en idiomas. Dado su trastorno, que la lengua 
extranjera únicamente la trabaja en el colegio y que no acude a clases particulares, su 
nivel en inglés está por debajo del de la media de sus compañeros. Mientras que el nivel 
en la expresión y compresión oral es el adecuado a su edad, presenta grandes carencias 
en la forma escrita de la lengua, tanto en la expresión como en la compresión. Le cuesta 
recordar el vocabulario, no es capaz de leer un texto sencillo y necesita tiempo adicional 
para realizar las actividades de escritura. Sin embargo, su actitud es digna de elogio, 
pues es un alumno trabajador que muestra interés por aprender y superar sus 
limitaciones.  






Esta propuesta se basa en la modificación de una unidad didáctica del libro New 
Tiger 3. Pupil´s book (Read y Omerod) de la editorial Macmillan education, dirigida a 
un grupo de 13 alumnos de 3º de Educación Primaria. El libro cuenta con 7 unidades, 
aunque esta programación se centra en Unit 4. Food we like (anexo 1). 
Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas Tiger 3. Pupil´s 
book trabaja gramática, vocabulario y habilidades propias del nivel lingüístico A2 de 
inglés. Debido a la dislexia, Z tiene un nivel en la lengua extranjera inferior al que el 
libro de texto trabaja. De ahí la importancia de esta programación, pues se hace 
necesaria una adaptación que se ajuste a las particularidades de Z. 
En consecuencia, esta modificación ofrece la realización de diferentes 
actividades, la adaptación de algunas actividades y material de apoyo. El material de 
apoyo se centra en la comprensión y expresión escrita, pues es en estas áreas dónde Z 
presenta más dificultades. Con la elaboración del material de apoyo se pretende que Z 
realice las actividades que realizan sus compañeros sin dificultad. También se ofrece un 
control para el grupo y otro adaptado. 
A través de Unit 4. Food we like y bajo la temática de la alimentación, se 
trabajan la estructura gramatical del verbo like y la escritura y la pronunciación de 
algunos alimentos. Asimismo, la unidad incluye varios textos para trabajar la lectura, 
canciones y ejercicios de escucha. Cabe destacar que la temática de esta unidad es de 
vital importancia en el día a día de las personas, pues el tema de la alimentación es 
fundamental para adquirir buenos hábitos, expresar los gustos y las preferencias, hacer 
la compra, pedir en un restaurante, etc. Es decir, para capacitar al alumno en su 
comunicación diaria en todo contexto. 
Por otro lado, es importante mencionar la transversalidad de este tema. Aunque 
esta programación está pensada para la asignatura de inglés, puede adaptarse y ser 
puesta en práctica en la asignatura de lengua castellana, para aumentar el vocabulario 
sobre el tema y mejorar las habilidades escritas y orales; en la de ciencias naturales, 
para trabajar la salud y la dieta variada y equilibrada; y en plástica, para la 
experimentación de formas, texturas y colores de alimentos. 






El objetivo general de esta propuesta es mejorar el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera en niños y niñas con dislexia desarrollando las cuatro destrezas de la 
lengua (hablar, escuchar, escribir y leer), especialmente las habilidades escritas; así 
como dar a conocer estrategias que ayuden en el aprendizaje de un idioma. 
Con respecto a los objetivos específicos que se persiguen con esta programación, 
se hace una distinción entre los dirigidos a los docentes y a Z, un hipotético niño de 3º 
de Educación Primaria con dislexia y que utiliza el libro de texto Tiger 3. Pupil´s book. 
Objetivos específicos para los docentes: 
• Ofrecer una propuesta de intervención para atender las particularidades de los 
alumnos con dislexia. 
• Favorecer la integración de los alumnos con dislexia para mejorar su proceso de 
aprendizaje y su seguimiento en clase. 
• Adoptar medidas de flexibilización y alternativas metodológicas de acuerdo con 
las particularidades del alumnado. 
Objetivos específicos para Z: 
• Conocer el vocabulario de la unidad (food). 
• Comprender la gramática del presente simple del verbo like en todas sus formas 
(oraciones afirmativas y negativas, preguntas y respuestas cortas afirmativas y 
negativas). 
• Utilizar el vocabulario y la gramática en contextos orales y escritos y 
reconocerlos en su forma oral y escrita. 
4.5. Temporalización 
La propuesta de intervención de Unit 4. Food we like ha sido pensada para ser 
desarrollada a lo largo de dos semanas. El grupo recibe tres sesiones de inglés de una 
hora de duración cada una a la semana, por lo que la programación consta de un total de 
6 sesiones. El cronograma se detalla a continuación. 
 





Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 
Morning routines (10´) 
Brainstorming (5´) 
Flashcards (5´) 
Vocabulary list (10´) 
Memory (15´) 
Hanged man (15´) 
 
Morning routines (10´) 
Reading (20´) 
Vocabulary list (10´) 
Competition (20´) 
 
Morning routines (10´) 
Learning Like (10´) 
Song (20´) 
Dialogue (20´) 
Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 
 
Morning routines (10´) 
Make a recipe (30´) 
Presentation (20´) 
Morning routines (10´) 
Video and questions (15´) 
Vocabulary list (10´) 
Bingo (10´) 




Tabla 10. Cronograma 
4.6. Metodología 
La metodología utilizada en esta programación sigue un método de enseñanza 
activo y centrado en los alumnos. En la medida de lo posible se evita la técnica de la 
clase magistral y se procura que los discentes participen en todo momento en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se favorece un enfoque profundo del 
aprendizaje de la lengua extranjera, pues los estudiantes construyen su propio 
aprendizaje a través del descubrimiento y el aprendizaje constructivista. Esta 
metodología beneficia a todo el grupo, especialmente al niño con dislexia, pues le será 
más fácil y motivante comprender y utilizar el inglés. 
A lo largo de toda la propuesta se sigue el principio metodológico del 
aprendizaje significativo, es decir, que los estudiantes sean capaces de relacionar los 
conocimientos preexistentes con los nuevos a través del pensamiento crítico. Para 
lograrlo, se parte de lo que los alumnos ya saben y se llevan a cabo diferentes 
actividades para introducir el contenido nuevo. Es importante señalar que las 
actividades se adaptan a las particularidades del grupo. Así, se proponen adaptaciones y 
materiales de apoyo para el alumno con dislexia. 





Para lograr los objetivos anteriormente planteados se utiliza el aprendizaje 
cooperativo y la gamificación como estrategias metodológicas. Se plantean juegos 
individuales y por equipos para trabajar la gramática y el vocabulario. Además, los 
estudiantes adquieren valores como la responsabilidad, el respeto y la ayuda al prójimo, 
algo que al alumno con dislexia le beneficia especialmente. La gamificación se refleja 
en el uso del juego como elemento motivador, en este caso concreto para el vocabulario 
relacionado con la alimentación y el presente simple del verbo like. 
En la unidad se trabaja vocabulario, gramática, comprensión escrita y auditiva y 
expresión oral y escrita. Cada contenido tiene una metodología diferente. Para algunos 
se hacen juegos, para otros se utiliza el libro, fichas, la pizarra... El vocabulario 
aparentemente es el elemento curricular más sencillo. Sin embargo, las personas con 
dislexia tienen dificultades a la hora de recordar nuevas palabras, por lo que se le 
facilitan listas de palabras con imágenes. Además, se proponen juegos no basados en la 
escritura de las nuevas palabras, como el Memory, Hanged man o Bingo. Por su parte, la 
gramática suele ser la parte más tediosa de enseñar y aprender. Sin embargo, para hacer 
su aprendizaje más ameno se propone la realización de un par de juegos, Dialogue y 
Chaotic words. Se leen unas viñetas y se hace una pequeña competición para mejorar la 
comprensión escrita. La comprensión auditiva se mejora escuchado a la maestra y a los 
compañeros, a través de la escucha de una canción y la visualización de un vídeo. Por 
último, la expresión oral mejora gracias a las Morning routines y la expresión escrita 
mediante la elaboración de una receta y algunos ejercicios. 
Para algunas de las áreas de la unidad, al alumno con dislexia se le facilitan 
materiales de apoyo o se le adaptan algunas actividades. No obstante, estas adaptaciones 
no son necesarias para todas las actividades. 
En relación con los métodos de enseñanza para el aprendizaje de la lengua 
extrajera explicados en el marco teórico, cabe destacar que en las sesiones no se sigue 
un único método. Se programa según los métodos humanísticos Total Physical 
Response y Natural Approach y según la tendencia actual del Task-Based Approach. Se 
siguen los principios de aprender haciendo, aprendizaje basado en lo que rodea al 
alumno, las secuencias generan el lenguaje y profesor facilitador del Task-Based 
Approch, pues se trabaja contenido importante para la vida a través del juego y siendo la 
maestra guía del proceso de aprendizaje. Por su parte, el método Natural Approach se 





refleja mediante la persecución de los principios de aprendizaje de la L2 como L1, 
graduación del Input y profesor como fuente de input. Mención especial merece el 
método Total Physical Response, basado principalmente en la oralidad y en el 
movimiento. Este método beneficia al alumno con dislexia, pues con lo que tiene 
dificultades es con la parte escrita de la lengua. Para ello, se siguen los principios de las 
destrezas orales antes que escritas, la introducción del lenguaje por órdenes orales, 
ambiente de aprendizaje relajado y evaluación mediante observación. 
4.7. Diseño 
A continuación, se describen las sesiones. Se detallan actividades de enseñanza-
aprendizaje del vocabulario, la gramática, comprensión oral y escrita y de expresión 
oral y escrita. Además, se incluyen las adaptaciones para el niño con dislexia. No 
obstante, es importante aclarar que muchas de las actividades no necesitan ni adaptación 
ni materiales complementarios. Esto se debe a la importancia de que las actividades de 
esta programación están pensadas para que Z no se sienta diferente. 
SESIÓN 1 
Actividad 1: morning routines (10´) 
Los alumnos se disponen en forma de círculo y sentados en el suelo alrededor de 
la zona de las rutinas, a excepción del leader, que estará de pie. El leader se encarga de 
dirigir las rutinas, pero no siempre es el mismo. Cada día un alumno adquiere el rol del 
leader. En estas rutinas se repasa el calendario, el tiempo, los hábitos y planes (anexo 
2). Con ellas los alumnos se expresan de forma oral en la lengua extranjera.  
Propuesta de adaptación. Para las rutinas Z no necesita material de apoyo ni 
adaptación. No obstante, al finalizar las rutinas la maestra le hará entrega de unas 
viñetas con lo que se trabaja a lo largo de toda la unidad (anexo 3) (véase 
https://www.pixton.com/es/), para ayudar a Z a organizarse y que en todo momento 
sepa lo que se va a hacer a lo largo de la unidad. 
Actividad 2: brainstorming (5´) 
Esta actividad sirve de introducción al tema, concretamente al vocabulario. 
Consiste en que la maestra pregunte qué alimentos saben decir en inglés. A medida que 





los alumnos responden, la maestra apunta las palabras en la pizarra para que los 
alumnos interioricen su escritura.  
Propuesta de adaptación. Dado que Z tiene dificultad para recordar las 
palabras, además de escribir las palabras, la maestra irá buscando imágenes de las 
palabras propuestas y las proyectará. De esta manera, sabrá cómo buscar las palabras 
que no comprenda. 
Actividad 3. Flashcards (5´) 
Con ayuda de las flashcards (anexo 4) se introducirá el nuevo vocabulario del 
tema (página 29). Se muestra la imagen y los alumnos han de adivinar de qué se trata. 
Una vez adivinado el alimento, la maestra pega en la pizarra la imagen y su caligrafía. 
Se procede de la misma manera con todo el vocabulario. 
Propuesta de adaptación. El vocabulario nuevo es introducido mediante 
imágenes a color, la pronunciación de las palabras y la visión de su escritura. Esta 
técnica permite que los alumnos asocien la imagen con su escritura gracias a la 
aplicación de la metodología multisensorial. Por tanto, Z no debería presentar 
dificultades para aprender el vocabulario. No obstante, la maestra le dará un listado con 
todo el vocabulario que se trabaja en la unidad (anexo 5). En la lista aparecen las 
imágenes y las palabras que forman parte del vocabulario de la unidad. 
Actividad 4. Vocabulary list (10´) 
Esta actividad consiste en anotar las palabras del vocabulario que se han 
introducido. Para ello, los alumnos abren sus cuadernos y, en una página nueva, 
escriben Unit 4. Vocabulary list. A continuación, anotan las 10 palabras que se acaban 
de mostrar con las flashcards. Al lado de cada palabra pueden hacer un dibujo que les 
ayude a recordar el significado de cada uno. La maestra escribe las palabras en la 
pizarra y los alumnos deben copiarlas y recordar su significado para poder hacer el 
dibujo adecuado. 
Propuesta de adaptación. Dado que en Z presenta dificultades para recordar el 
significado de las palabras escritas, se le permitirá consultar las listas de palabras 
facilitadas en la actividad anterior. 
 





Actividad 5. Memory (15´) 
Para realizar esta actividad hacen falta todas las flashcards, tanto las de las 
imágenes como las de la grafía de las palabras, y que los alumnos se distribuyan en dos 
grupos. Se mezclan todas las flashcards y se pegan boca abajo en la pizarra. Por turnos, 
un miembro de cada equipo se levanta y da la vuelta a dos. Si estas coinciden se llevan 
un punto, mientras que si no coinciden se colocan otra vez boca abajo. Se continúa de la 
misma manera hasta que todas las cartas estén emparejadas. Gana el equipo que más 
parejas haya logrado unir. 
Propuesta de adaptación. Para esta actividad Z no necesita materiales 
adicionales ni adaptaciones. Tampoco se le permitirá utilizar los listados de palabras, 
para evitar así que un equipo tenga ventaja sobre el otro. Únicamente podrá apoyarse en 
sus compañeros, quienes le ayudarán en caso necesario. 
Actividad 6. Hanged man (15´) 
De forma individual, los alumnos competirán por adivinar el máximo número de 
palabras antes de que se ahorque el muñeco. La maestra escogerá una palabra del 
vocabulario de la unidad y escribirá tantas líneas como letras tenga la palabra. Por 
turnos y levantando la mano, los estudiantes van diciendo letras en inglés. Si consideran 
que saben la palabra que la maestra ha pensado, deben deletrearla en inglés y leerla. 
Solo de esta manera se obtiene un punto. Gana quien más palabras adivine.  
Propuesta de adaptación. Dado que se trata de un juego individual en el que Z 
no puede apoyarse en los compañeros, que le cuesta memorizar palabras nuevas y se 
trata de un juego en el que no se dan las palabras escritas o en forma de dibujos, se le 
permitirá ver los listados de palabras. 
SESIÓN 2 
Actividad 1. Morning routines (10´) 
Como en la sesión anterior, los alumnos se disponen alrededor de la zona de las 
rutinas a excepción del leader para repasar el calendario, el tiempo, los hábitos y planes.  





Propuesta de adaptación. Para las rutinas Z no necesita material de apoyo ni 
adaptación. Recordemos que Z dispone de unas viñetas en las que se explica lo que se 
hace en cada sesión. 
Actividad 2: reading (20´) 
En esta sesión se trabaja la comprensión escrita y la comprensión oral con el 
texto “The Earl of sandwich” de las páginas 30 y 31. Primero, la maestra pondrá la 
grabación del texto mientras los alumnos lo escuchan y siguen la lectura. Tras 
escucharlo, los alumnos, por turnos, lo leen en voz alta. La maestra se asegura de que 
los estudiantes entienden el texto recapitulando tras la lectura de cada viñeta y 
preguntando dudas sobre el vocabulario. 
Propuesta de adaptación. Para esta actividad Z necesita de una adaptación, ya 
que las personas con dislexia necesitan trabajar sobre un texto conocido. Debido a que a 
lo largo de la sesión se van a realizar actividades de comprensión lectora, es necesario 
avisar a Z el día anterior de que se va a leer un texto en clase para que lo lea él por su 
cuenta en casa. Por otro lado, no se le obligará a leer en voz alta delante de sus 
compañeros, a menos que él quiera.  
Actividad 3. Vocabulary list (10´) 
Al igual que en la sesión anterior, los alumnos anotan en sus cuadernos el 
vocabulario de la lectura, 6 palabras que se encuentran al final de la página 30. Las 
palabras las anotan debajo de la última palabra escrita el día anterior. De esta manera, 
poco a poco cada estudiante va elaborando su propio diccionario visual. Al lado de cada 
palabra pueden hacer un dibujo que les ayude a recordar el significado de cada una. La 
maestra escribe las palabras en la pizarra y los alumnos deben copiarlas y recordar su 
significado para poder hacer el dibujo adecuado. 
Propuesta de adaptación. Dado que en Z presenta dificultades para recordar el 
significado de las palabras escritas, se le permitirá consultar las listas de palabras. 
Actividad 4. Competition (20´) 
Con esta actividad se trabaja el texto de dos maneras. Para la primera forma, los 
alumnos se distribuyen en dos grupos y a cada grupo se le da una copia de las viñetas 
del texto. Sin mirar el libro y por equipos, los alumnos deben ordenar las viñetas. De 





esta manera, se comprueba si han comprendido el texto. Una vez ordenadas, la maestra 
las corrige y si están ordenadas de forma correcta le entrega a cada alumno una ficha de 
lectura (anexo 6). Gana el equipo que antes ordene las viñetas correctamente y que antes 
complete la ficha bien. 
Propuesta de adaptación. Para la primera parte de la actividad Z no necesita 
adaptación, ya que se trabaja en grupo y se emplean imágenes de colores y no textos 
escritos. No obstante, se propone una adaptación de la ficha de lectura (anexo 7). 
SESIÓN 3 
Actividad 1. Morning routines (10´) 
Una vez más los estudiantes se sientan alrededor de la zona de las rutinas y 
repasan el calendario, el tiempo, los hábitos y planes.  
Propuesta de adaptación. Para las rutinas Z no necesita material de apoyo ni 
adaptación. Recordemos que Z dispone de unas viñetas en las que se explica lo que se 
hace en cada sesión. 
Actividad 2. Learning Like (10´) 
Esta actividad consiste en la explicación del presente simple del verbo like. Se 
explica la forma afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas cortas. Para ello, se 
utiliza la pizarra y distintos colores. En primer lugar, la maestra pregunta a los 
estudiantes los pronombres personales en inglés y los apunta en la pizarra. A 
continuación, la maestra toma otro color y escribe la conjugación del verbo like para 
cada una de las personas. Se debe recalcar que para todas las personas es la misma 
forma, excepto para las terceras personas del singular, cuya forma (likes) se escribirá de 
otro color. De esta manera, se habrá explicado la forma afirmativa. A continuación, se 
explica la forma negativa de la misma manera, es decir, se colocan las personas y al 
lado la forma negativa del verbo para cada una de ellas recalcando la peculiaridad de la 
tercera persona del singular. También se explican las formas interrogativas subrayando 
el cambio de orden y la diferencia de las terceras personas del singular. De igual forma, 
se explican las posibles respuestas cortas. Se recomienda utilizar los tres mismos 
colores durante toda la actividad y señar con una cruz roja cuando se está ante una 
oración negativa y con un tic verde cuando hay oraciones afirmativas. 





Propuesta de adaptación. Para esta actividad Z no necesita material de apoyo 
ni adaptaciones. Lo que a los niños con dislexia les ayuda a aprender es el uso de 
diferentes colores, algo que ya se ha propuesto. Además, se recomienda no tener toda la 
pizarra escrita para que el niño no tenga tanta información escrita a la que atender, por 
lo que se debe procurar escribir pocas oraciones y sencillas. 
Actividad 3. Song (20´) 
En esta actividad se trabaja la comprensión oral y escrita a través de la canción I 
like food de la página 33. La maestra pondrá la grabación de la canción tres veces. En la 
primera escucha, los alumnos simplemente deben escuchar e intentar extraer palabras 
conocidas. Para la segunda escucha, los estudiantes abrirán el libro por la página 33 y 
mientras escuchan la canción, deben ir leyéndola. La maestra se asegurará de que los 
alumnos han comprendido la letra de la canción parándola cada dos versos y 
recapitulando. En la última escucha los alumnos podrán cantarla. A continuación, la 
maestra les hará entrega de una hoja con la letra de la canción (anexo 8) y deben rodear 
de rojo las palabras del vocabulario de la unidad y de azul todas las formas verbales del 
verbo like que encuentren. 
Propuesta de adaptación. Para evitar que el niño con dislexia se agobie por 
tener que leer un texto tan largo y tenga que fijarse en todas y cada una de las palabras, 
se le pondrán en negrita las palabras que tiene que clasificar (vocabulario y verbo like) 
(anexo 9). 
Actividad 4. Dialogue (20´) 
Para esta actividad los alumnos se ponen por parejas y a cada miembro de la 
pareja se le entregan las flashcards con imágenes. La actividad tiene el objetivo de 
poner en práctica la gramática explicada durante la sesión y de repasar el vocabulario de 
forma oral. Cada alumno coloca las tarjetas boca arriba y piensa un alimento, pero no se 
lo dice al compañero. El compañero debe hacer preguntas para adivinar el animal que su 
pareja ha pensado. Si acierta gana un punto, pero si falla dará la vuelta a la carta 
correspondiente para ir eliminando posibilidades y el turno pasa al compañero. Se 
pueden jugar varias rondas. Por cada acierto, el estudiante suma un punto. Un ejemplo 
de conversación puede ser el siguiente:  
 





- Student A. Do you like chicken? 
- Student B. No, I don´t like. Do you like ice cream? 
- Student A. Yes, I do. 
Propuesta de adaptación. Al estudiante con dislexia se le entregan las 
flashcards tanto con las imágenes como con su grafía, dado que tiene dificultades para 
memorizar las palabras. 
SESIÓN 4 
Actividad 1. Morning routines (10´) 
Los alumnos se disponen alrededor de la zona de las rutinas para repasar el 
calendario, el tiempo, los hábitos y planes.  
Propuesta de adaptación. Para las rutinas Z no necesita material de apoyo ni 
adaptación. Recordemos que Z dispone de unas viñetas en las que se explica lo que se 
hace en cada sesión. 
Actividad 2. Make a recipe (30´) 
Siguiendo el modelo del ejercicio 2 de la página 36, la maestra explicará en la 
pizarra qué es una receta y qué partes tiene. Para visualizar y facilitar su comprensión, 
utilizará colores y escribirá y dibujará en la pizarra las diferentes partes de una receta. A 
continuación, los estudiantes trabajarán la expresión escrita en 3 grupos. La actividad 
consiste en crear una receta para cada uno de los siguientes platos: ensalada, sándwich y 
galletas de jengibre. La maestra sorteará los platos y cada grupo debe elaborar en una 
cartulina su receta, incluyendo los ingredientes y sus cantidades y los pasos a seguir. 
Deben incluir un dibujo y el título de su plato. Antes de escribir la receta en la cartulina, 
deben escribirla en sus cuadernos para trabajar la expresión escrita de forma individual. 
Propuesta de adaptación. Para la primera parte (explicación de una receta), el 
alumno con dislexia no necesita adaptación, ya que se utilizan colores y no se escriben 
textos largos. No obstante, la expresión escrita supone un reto para el alumnado con 
dislexia, por lo que la maestra le hará entrega de una fotocopia a color en la que se 
indiquen las distintas partes de una receta para que no pierda tiempo al escribir la receta 
(anexo 10). Una vez completada la hoja, la deberá recortar y pegar en su cuaderno. 





Actividad 3. Presentation (20´) 
Una vez finalizada la actividad anterior, cada grupo debe exponer al resto de 
compañeros su receta, trabajando así la expresión oral. 
Propuesta de adaptación. Para esta actividad, el alumno con dislexia no 
necesita adaptaciones, puesto que tiene a sus compañeros de equipo para ayudarle si lo 
necesita y se utiliza una cartulina, lo que le sirve de guía en su exposición. 
SESIÓN 5 
Actividad 1. Morning routines (10´) 
Una vez más los alumnos se colocan alrededor de la zona de las rutinas y 
repasan el calendario, el tiempo, los hábitos y planes. Cabe destacar que esta es la 
última vez durante esta programación que se hacen rutinas, dado que en la próxima y 
última sesión se hará el control de la unidad. 
Propuesta de adaptación. Para las rutinas Z no necesita material de apoyo ni 
adaptación, aunque dispone de unas viñetas en las que se explica lo que se hace en cada 
sesión. 
Actividad 2. Video and questions (15´) 
En la sesión 5 se hacen una serie de actividades de repaso de la unidad. La 
primera actividad consiste en la visualización del vídeo de la página 35, por lo que se 
trabaja la comprensión oral. La maestra lo pondrá 2 veces. En la primera escucha los 
alumnos simplemente deben atender y procurar entender lo máximo. En la segunda 
escucha, la maestra irá parando la grabación y asegurándose de que todos los alumnos 
comprenden lo que en el vídeo se dice. A continuación, responderán de forma oral a los 
ejercicios 17 y 18. 
Propuesta de adaptación. Para esta actividad, Z no necesita ni adaptación ni 
materiales complementarios, ya que él tiene dificultad con la lectoescritura y en esta 
actividad se trabaja la comprensión y expresión oral. 
 
 





Actividad 3. Vocabulary list (10´) 
Una vez más los alumnos deben anotar en sus cuadernos el vocabulario del 
vídeo, 6 palabras que se encuentran en el ejercicio 18. De esta manera, cada estudiante 
va elaborando su propio diccionario visual, pues no se añadirán más palabras. La 
maestra escribe las palabras en la pizarra y los alumnos deben copiarlas y recordar su 
significado para poder hacer el dibujo adecuado. 
Propuesta de adaptación. Dado que en Z presenta dificultades para recordar el 
significado de las palabras escritas, se le permitirá consultar las listas de palabras 
facilitadas. 
Actividad 4. Bingo (10´) 
En este juego se trabaja de forma individual y es necesario repartir a cada 
alumno un cartón de bingo en el que aparece el vocabulario trabajo ordenado de distinta 
manera. Se extraerá de una caja una papeleta en la que hay escrita una palabra del 
vocabulario. Se dirá en alto y los alumnos han de tachar la imagen de la papeleta 
correspondiente si la tienen. Así, se trabaja la comprensión oral y se asocia el lenguaje 
hablado con la imagen. Gana quien antes tache todos los alimentos de su cartulina. 
Propuesta de adaptación. Al alumno con dislexia se le facilita un cartón de 
bingo que incluye las imágenes de las palabras y su escritura, dado que un alumno con 
dislexia tiene dificultad a la hora de recordar nuevo vocabulario y de escuchar y escribir 
al mismo tiempo. 
Actividad 5. Chaotic words (15´) 
Este juego consiste en ordenar lo más rápido posible palabras (anexo 11) con el 
objetivo de formar frases con sentido. Para jugar, los alumnos han de estar distribuidos 
en dos grupos y las mesas deben estar separadas, dejando un pasillo entre ellas. Se 
deben colocar dos mesas a un lado del pasillo y los alumnos aguardarán su turno al otro 
lado del pasillo en dos filas. Se colocan en cada una de las 2 mesas las palabras que 
forman una frase (en ambas mesas la misma frase) y cuando la maestra lo indique los 
primeros dos de cada fila corren y ordenan las palabras. Quien forme la frase 
correctamente más rápido y la lea en voz alta se lleva un punto para su equipo. Gana el 
equipo que más puntos haya logrado. 





Propuesta de adaptación. Para esta actividad no será necesario materiales 
complementarios. No obstante, si se estima necesario cuando a Z le toque ordenar 
palabras, podrá hacerlo con ayuda de algún compañero de su equipo. 
SESIÓN 6 
Actividad 1. Test (60´) 
Durante la última sesión de la presente programación, los alumnos realizarán la 
prueba de la unidad (anexo 12). La prueba incluye actividades de vocabulario, 
gramática, lectura, escucha y redacción. 
Propuesta de adaptación. La prueba de evaluación (anexo 13) de Z está 
adaptada. El alumno se examinará de las mismas destrezas que sus compañeros, aunque 
las pruebas de redacción y lectura estarán adaptadas. Además, en la versión adaptada 
del control de la unidad, habrá menos actividades por página y no se mezclarán en la 
misma hoja distintas destrezas. Por otro lado, se le entregará el examen fotocopiado por 
una sola cara y las hojas se le distribuirán de una en una. De esta manera, al alumno con 
dislexia se le facilita el examen al no haber tanto que leer en la misma hoja. 
4.8. Recursos 
4.8.1. Recursos humanos 
Los recursos humanos hacen referencia a todas las personas que intervienen en 
el desarrollo de una programación. Para desarrollo de la presente unidad los recursos 
humanos son la maestra de inglés y los 13 alumnos y alumnas que forman parte del 
grupo de 3º de Educación Primaria al que va dirigida esta propuesta. 
4.8.2. Recursos espaciales 
En los recursos espaciales se detalla el lugar de impartición de la unidad, así 
como la disposición del aula. Todas las actividades de esta programación están pensadas 
para ser desarrolladas en una única aula, el aula habitual del grupo. La distribución 
general del grupo es por parejas, a excepción de un grupo de 3. No obstante esta 
disposición varía según las necesidades de la programación. 





Para las morning routines los alumnos se sientan en el suelo formando un 
semicírculo, a excepción del encargado del día. Para la actividad presentation los 
alumnos están sentados por parejas, aunque por turnos se ponen de pie para presentar su 
trabajo. Para el resto de las actividades los discentes permanecen sentados en sus 
pupitres, pero con una disposición del mobiliario distinta según la necesidad del 
ejercicio. Los alumnos se distribuirán en dos grupos para las actividades competition, 
make a recipe y chaotic words. Mientras que, para las dos primeras actividades, las 
mesas y sillas del alumnado deben estar colocadas formando 2 o 3 grupos, para chaotic 
words las mesas deben formar un pasillo entre ellas. El test se hace de forma individual, 
por lo que las mesas también se colocan de forma individual. Los alumnos deben estar 
por parejas para el ejercicio dialogue. El resto de las actividades de la programación 
(brainstoring, flashcards, vocabulary list, memory, hanged man, reading, learning Like, 
song, video and questions y bingo) son de carácter individual. No obstante, se respetará 






    







          













4.8.3. Recursos materiales 
Entre los recursos materiales necesarios para esta programación destaca el 
material fungible escolar y los recursos tecnológicos.  
En la primera sesión será necesaria una copia de las flashcards del anexo 4, una 
pizarra y material fungible escolar (cuadernos, bluetack, material de escritura y material 
de dibujo). Como recursos tecnológicos serán necesarios un ordenador con acceso a 
internet y un proyector. Con respecto al alumno con dislexia, se le imprimirá una copia 
del anexo 3 (viñetas de la unidad) y otra del anexo 5 (listas de vocabulario de la 
unidad). 
Para la segunda sesión serán necesarios los mismos recursos tecnológicos, 
además de altavoces. También se utilizará el libro de texto Tiger 3. Pupil´s book de la 
editorial Macmillan education, material de escritura y dibujo, cuadernos y doce copias 
del anexo 6 (ficha de lectura). Para el alumno con dislexia, se imprimirá una copia del 
anexo 7 (ficha de lectura adaptada). Además, Z seguirá utilizando los materiales 
complementarios anteriormente expuestos y que corresponden a los anexos 3 y 5. 
Como recursos tecnológicos, en la tercera sesión se utilizará un ordenador con 
acceso a internet, un proyector y altavoces. Los materiales fungibles que en esta sesión 
se necesitarán son: libro de texto, material de dibujo, trece copias del anexo 4 
(flashcards with images) y doce del anexo 8 (canción). Z necesitará una copia del anexo 
9 (canción adaptada). Además, será necesaria una pizarra. 
En la cuarta sesión no será necesario el uso de ningún recurso tecnológico, pero 
sí de material fungible. Para el desarrollo de las actividades de la sesión 4, el alumnado 
utilizará el libro de texto, cuaderno, material de escritura y de dibujo, folios, tijeras, 
pegamento y cartulinas. Como material complementario para el alumno con dislexia se 
imprimirá una copia del anexo 10 (estructura de una receta).  
En la quinta sesión se utiliza un ordenador con acceso a internet, altavoces y una 
pizarra. Además, los alumnos podrán consultar el libro de texto y utilizarán material de 
escritura y de dibujo y el cuaderno. Por otro lado, para el juego del bingo se utilizará 
una caja y una copia del anexo 4 (flashcards with words) y para el juego de chaotic 
words dos copias del anexo 11 (chaotic words) y tijeras. Z puede seguir utilizando los 
materiales complementarios que corresponden a los anexos 3 y 5. 





En la sexta y última sesión se hará el control de la unidad de todas las áreas 
trabajadas, por lo que se necesita un ordenador con acceso a internet, altavoces, doce 
copias del anexo 12 (control tema 4) y una copia de la versión adaptada del control para 
el alumno con dislexia (anexo 13).  
4.9. Evaluación 
La evaluación de la unidad será formativa y sumativa. Para llevar a cabo la 
evaluación formativa la maestra utilizará diferentes técnicas e instrumentos de 
evaluación. Por un lado, utilizará la técnica de observación directa con el objetivo de 
evaluar la actitud y la expresión oral en la lengua extranjera. Mientras el alumnado 
participa en las diferentes actividades, la maestra tomará nota de la predisposición de 
los estudiantes frente a las actividades. Mediante la observación directa también 
evaluará la expresión oral en actividades morning routines, dialogue, presentation e 
interaccionado con la maestra y los compañeros. Por otro lado, recogerá los cuadernos y 
fichas realizadas para evaluar el esfuerzo y trabajo realizado durante todas las sesiones. 
Por su parte, la evaluación sumativa se realiza mediante un control, que evalúa la 
comprensión oral, la comprensión y expresión escritas, la gramática y el vocabulario. 
La evaluación de la programación se hará según la Tabla 11: 
Elementos evaluables Porcentaje 
Actitud 20% 
Expresión oral 10% 
Trabajo diario 40% 
Control 30% 
Tabla 11. Evaluación 
Como se deduce de la tabla anterior, se trata de una evaluación continua y global 
y se tendrá en cuenta el progreso a lo largo de las sesiones, tal y como dicta la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
La LOMCE propone la adopción de medidas alternativas para adaptar la 
evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales. La maestra evaluará al 
alumno con dislexia con los mismos criterios, ya que con los materiales de apoyo y las 
adaptaciones propuestas está en igualdad de condiciones que sus compañeros. No 





obstante, la expresión escrita será evaluada únicamente por su contenido y no se le 
penalizará por faltas de ortografía. El control estará adaptado, pues los ejercicios de 
comprensión y expresión escrita del control serán más breves y el formato del control 
será distinto. Se le permitirá explicar a la maestra sus respuestas en el control. De esta 
manera, demostrará en mayor medida el grado de adquisición de los conocimientos 
trabajados, pues de forma escrita presenta dificultades. Si fuese necesario, se le dará 























Con el presente TFG se ha ofrecido la adaptación de una unidad didáctica como 
propuesta de intervención ante un caso de dislexia. En la actualidad, esta condición se 
da en muchos estudiantes, por lo que es vital estar preparado para afrontar una situación 
así. Hay que saber qué es la dislexia y cómo aprenden los estudiantes que la sufren para 
favorecer el éxito escolar. Por ello, se ha ofrecido un análisis del concepto de dislexia y 
de las metodologías de enseñanza existentes. 
Con la investigación realizada se ha dado respuesta a todos los objetivos 
planteados. El primer objetivo específico suponía el desarrollo del concepto de dislexia, 
lo que se ha logrado con el análisis de la definición, tipos, causas, consecuencias, 
diagnóstico y patologías asociadas desde el punto de vista de distintos autores y 
estudios. El segundo objetivo específico era analizar las metodologías de enseñanza-
aprendizaje de lengua extranjera y del alumnado con dislexia. Para su consecución se 
han estudiado las principales metodologías educativas a lo largo de la historia, 
concretamente las teorías clásicas sobre la adquisición de las lenguas, los métodos de 
enseñanza de la lengua extranjera y adaptaciones metodológicas ante un caso de 
dislexia. El tercer y último objetivo consistía en la elaboración de un proyecto de 
intervención derivado del diagnóstico de necesidades para el correcto aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera en alumnado con dislexia. Este objetivo ha sido 
perseguido mediante la adaptación de una unidad didáctica del libro de texto y la 
aportación de los materiales de apoyo necesarios que contribuyen al desarrollo de un 
mejor aprendizaje del alumno con dislexia. 
El análisis de estudios previos y la propuesta de intervención tienen como 
principal aportación mostrar la necesidad de una intervención educativa específica para 
el alumnado con dislexia. Además, se pretende ofrecer un ejemplo de aplicación para 
otros docentes, a pesar de que esta propuesta no se haya llevado a la práctica. 
A partir de este trabajo y de cara al futuro, se hace necesaria la realización de 
investigaciones sobre intervención y adecuación de la enseñanza al alumnado con 
dislexia. Por ello, se fomenta el estudio y la investigación de metodologías de enseñanza 
de la lengua extranjera para estudiantes con trastorno de la lectura y con otras 
necesidades específicas de aprendizaje. 
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Anexo 2: morning routines 
En este anexo se detallan los contenidos y la metodología de las morning 
routines de 3º de Educación Primaria del centro educativo en el que la autora ha 
realizado las practices curriculares. 
Encargado. El encargado de dirigir las rutinas recibe el nombre de leader y es 
un alumno o alumna del grupo que varía diariamente. Este alumno será el encargado de 
dirigir las rutinas y ayudar a la maestra en otras tareas, como repartir material. 
Disposición. Los alumnos se sientan en el suelo alrededor de la zona de las 
rutinas, a excepción del “leader”, que estará de pie. 
Dinámica. El encargado participa en cada una de las partes de las rutinas y tras 
él o ella la maestra selecciona a otros alumnos para que participen. No todos los 
alumnos participan en todas las áreas de las rutinas. La participación va variando. Hay 
una carpeta con tarjetas con las diferentes partes (días de la semana, el tiempo, 
sentimientos, días, mes, año y estaciones del año). El encargado es el responsable de 
recoger y colocar la tarjeta que corresponda en cada caso. 
Tricky words. En las rutinas de 3º de Educación Primaria se trabajan las 
siguientes tricky words: and, are, is, but, because, he, she, y I. 
Partes de las rutinas. 
• Días de la semana: ayer, hoy y mañana. El encargado corrige las frases 
que contienen los días de la semana colocando la tarjeta correcta. De esta 
manera, se introducen las estructuras en pasado, presente y futuro. 
• El tiempo. Se comenta el tiempo que hace y, si procede, el leader la 
cambia. 
• La temperatura. Se comenta el tiempo que hace y, si procede, el leader 
la cambia. 
• Estación del año. Si procede, el encargado del día cambia la tarjeta y 
entre todos se dan razones por las que se sabe que se está en una estación en 
concreto. 





• Mes: pasado, presente y futuro. El encargado corrige las frase en la que 
se indica el mes en el que se está si procede. De esta manera, se introducen las 
estructuras en pasado, presente y futuro. 
• Likes and dislikes. Los alumnos van diciendo y completando la frases “I 
like…, but I don´t like…” para practicar las oraciones afirmativas y negativas y 
el nexo “but”. También se van comentando los gustos de los compañeros. De 
esta manera, se trabaja las terceras personas al usar “she” o “he” y la –s final de 
los verbos de la tercera persona del singular. 
• Hábitos. Se complete la oración “I usually…., but I never ……” para 
practicar los hábitos. También se van comentando los hábitos de los compañeros 
para practicar la tercera persona del singular. 
• Planes para el fin de semana. Si el grupo tiene inglés los viernes, los 
alumnos que lo deseen comparten con los compañeros sus planes para el finde 



















Anexo 3: viñetas de la unidad 
Viñetas de la sesión 1 
 
Viñetas de la sesión 2 
 





Viñetas de la sesión 3 
 












Viñetas de la sesión 5 
 












Anexo 4: flashcards 
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Anexo 6: ficha de lectura 
 
 





Anexo 7: ficha de lectura adaptada 
 
 




































Anexo 11: chaotic words 
          
 









      
 











           
 










Anexo 12: control Unit 4. Food we like 
 
 












































































Inglés y dislexia 
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